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Introducción 
En las dos últimas décadas en nuestro país, se han producido reformas 
curriculares en la Educación; específicamente en la educación secundaria y en 
la formación docente de las Universidades y los Institutos Superiores 
Pedagógicos Públicos; en educación secundaria se han modificado Jos 
programas curriculares en el año 2001 se dio por iniciado el proyecto de la 
nueva secundaria para los grados 1 ro y 2do, Asimismo, los últimos cambios 
realizados en la educación fue el año 2005, a través de La Ley General de 
Educación No 28044, señala la necesidad de "currículos básicos, comunes a 
todo el país, articulados entre los diferentes niveles y modalidades". En este 
sentido, en el marco de la Cuarta Disposición Complementaria del Reglamento 
de Educación Básica Regular, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2004-
ED, mediante la Resolución Ministerial No 0440-2009-ED, se aprobó el "Diseño 
Curricular Nacional de la Educación Básica Regular", para los niveles de 
Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, debiendo 
disponerse su generalización a partir del año 2009, en todas las instituciones 
educativas públicas y privadas. De acuerdo a Jo previsto en el marco del 
cumplimiento del Proyecto Educativo Nacional; el Objetivo Estratégico 2, 
Resultado 1 manifiesta que "En todas las instituciones de educación básica los 
estudiantes realizan un aprendizaje efectivo y despliegan las competencias que 
requieren para desarrollarse como personas, contribuir al desarrollo del país y 
hacer realidad una cohesión que supere exclusiones y discriminaciones': 
desde nuestro punto de vista este objetivo nacional repercute a todos los 
niveles y modalidades de estudio en el ámbito del sistema educativo peruano. 
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La finalidad por la que me ha motivado realizar la presente investigación, busca 
obtener información acerca del desarrollo de las estrategias y métodos 
adecuadas el cual permita la mejora en el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación secundaria en este caso especifico la aplicación del 
método EPL2R en la mejora de la comprensión lectora de la Institución 
Educativa "General Juan Ve/asco A/varado" del Distrito de Pil/comarca de la 
región Huánuco en el año 2012. 
Para tal efecto, la investigación siguió uno de los esquemas recomendados por 
la Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, por lo que en su estructura contiene: 
El Capítulo 1: Planteamiento del Problema, abarca: el planteamiento del 
problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, justificación, 
importancia y alcances de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo 11: Marco Teórico Científico y Conceptual, comprende: los 
antecedentes de estudio, los fundamentos teóricos científicos y conceptuales y 
la definición de los términos básicos. 
El Capítulo 111: Metodología de la Investigación, especifica: el sistema de 
hipótesis, el sistema de variables, la operacionalización de variables, el tipo, 
nivel de investigación, diseño de investigación, la población y la muestra de 
estudio, las técnicas de la elaboración y recolección de datos y el 
procesamiento de datos. 
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El Capítulo IV: De los Instrumentos de Investigación, especifica: la construcción 
del instrumento, selección y fiabilidad del instrumento, opinión de expertos, 
administración del instrumento y el tratamiento estadístico e interpretación 
cuantitativa 
El Capitulo V: la Presentación y Discusión de Resultados, específica: la 
presentación e interpretación de resultados y la contrastación de hipótesis, 
dando lugar a la formulación de las conclusiones y recomendaciones del 
proceso de investigación. 
La trascendencia de esta investigación, esta en que nos permite conocer el 
nivel de comprensión lectora que han adquirido los estudiantes como producto 
de la aplicación del método EPL2R, el cual nos permite tomar decisiones 
adecuadas para la reestructuración del proceso de enseñanza - aprendizaje 
que se imparten en las diferentes instituciones educativas del distrito 
Pillcomarca, Región Huánuco. 
Al poner este trabajo en consideración de los miembros del jurado, lo hago con 
humildad en permanente proceso de aprendizaje y dispuesto a recibir la crítica 
y recomendaciones pertinentes, que estoy seguro enriquecerán este estudio, 




Conocedor de nuestra realidad educativa en el distrito Pillcomarca, Institución 
Educativa General Juan Ve/asco Alvarado, poseen mínimo interés en mejorar 
' 
los niveles de comprensión lectora, esto nos muestra que existe un limitado 
interés en el proceso de ap~endizaje, precisamente, en concordancia con la 
'· 
investigación consideramos que variables como: aplicación de métodos y/o 
1 
1 
estrategias de enseñanza, r'iiveles de comprensión lectora y el rendimiento 
1 
académico, son centrales para poder explicar el problema de aprendizaje por 
los que atraviesa los estudiantes, por lo que se formula el siguiente problema: 
1 
¿Cuál es la efectividad de la• aplicación del método EPL2R en los niveles de 
1 
comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa General Juan Ve/asco Alvarado de Pillcomarca? y se estableció 
¡ 
como objetivo: Determinar la efectividad de la aplicación del método EPL2R en 
1 
los niveles de comprensión /eetora de los estudiantes del nivel secundario de la 
1 
Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado de Pillcomarca, asimismo 
1 
teniendo que probar la hipótesis siguiente: La aplicación del método EPL2R es 
efectiva en la mejora de los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado 
de Pillcomarca - 2012. 
1 
Asimismo la investigacicf>n es cuantitativa y el tipo de Investigación por su 
1 
finalidad es aplicada, de diseño experimental de tipo cuasi-experimental con 
pre-test y post-test de dos grupos; grupo experimental y grupo control, luego de 
xi 
desarrollar dicha investigación en un periodo de ocho meses se han obtenido el 
siguiente resultado: 
};>- El desarrollo del método EPL2R en los estudiantes del 1 er grado de la 
Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado del distrito de 
Pillcomarca, existen diferencias muy significativas ya que los resultados de 
la pre prueba del grupo experimental (1er grado "B'? fue en promedio de 
7,41 puntos y una desviación estándar de 2, 525 puntos con respecto a la 
media aritmética, del grupo control (1er grado "A'? la media fue de 9,03 
puntos y una desviación estándar de 2, 123 puntos; mientras que los 
resultados de la post prueba del grupo experimental (1er grado "B'? la 
media fue de 11,03 puntos y el promedio del grupo control (1er grado "A'? 
es de 10,48 puntos, asimismo los resultados de la contrastación de 
hipótesis del análisis estadístico de los datos lo confirman, donde se tiene 
que el Ita = 15, 8551 > !te = 2, 03951; por lo tanto rechazamos la hipótesis 
nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, 
"existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos del antes y después de haber desarrollado el método EPL2R en 
la mejora de los niveles de comprensión lectora' en los estudiantes del 
grupo experimental" 
Palabras claves: Aplicación de métodos y comprensión lectora. 
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Abstract 
Aware of our educational reality in the district of Pillcomarca, Educational 
/nstitution General Juan Ve/asco Alvarado, have limited interest in developing 
the reading comprehension /evels, this shows that there is a limited attitude in 
the /earning process, precise/y, according to the research consider variables 
such as application of methods and 1 or strategies for teaching reading 
comprehension /evels and academic performance are central to explain the 
learning problems being experienced by students, so formulated General/y the 
following problem: What is the effectiveness of the implementation of EPL2R 
method of reading comprehension levels of secondary students of School of 
General Juan Ve/asco Alvarado Pillcomarca? and it established the general 
objective: To determine the effectiveness of the imp/ementation of EPL2R 
method in le veis of reading comprehension of students at the secondary leve/ of 
School General Juan Ve/asco Alvarado Pillcomarca, also having to test the 
following hypothesis: EPL2R application method is effective in improving 
reading comprehension /e veis of secondary students of Schoo/ of General Juan 
Ve/asco Alvarado Pillcomarca- 2012. 
Also, the study its approach is the quantity and the type of research by its 
purpose is applied, experimental design of quasi-experimental with an pre-test 
and post-test two groups experimental group and control group, after 
deve/oping such research over a period of eight months where we have 
obtained the following results: 
xiii 
~ The development of EPL2R method in 1st grade students of S chao/ of 
General Juan Ve/asco Alvarado Pillcomarca district, there are very significant 
differences as the results of the pre test pilot (1st grade "B'? group averaged 
7.41 points and a standard deviation of 2,525 points from the arithmetic 
mean of the control group (Grade 1 '~'? the average was 9.03 points anda 
standard deviation of 2, 123 points; while the results of the post test 
experimental group (1st grade "B'), the average was 11.03 points and the 
average of the control group (Grade 1 ·~ '? is 10.48 points also results 
hypothesis testing statistica/ ana/ysis data confirm, where you ha ve the 1 = to 
15, 855 /> 1 te = 2. 0395 1; therefore we reject the nu/1 hypothesis (Ho) and 
accept the alternativa hypothesis (H1) and conclude by stating that, "There 
were statistical/y significant differences between the means obtained befare 
and after developing the EPL2R method in improving the leve/ of 
understanding Reading students in the experimental group " 
Keywords: Application of methods and reading comprehension. 
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CAPÍTULO/ 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 
Uno de Jos problemas que más preocupa en cualquier nivel educativo es 
la Comprensión Lectora. Los profesores se quejan frecuentemente que 
sus alumnos no comprenden Jo que leen. Estas quejas suelen comenzar 
en el momento en que se pide a Jos estudiantes que lean un texto y que 
Juego sean capaces de comentar Jo que han entendido, de identificar la 
idea principal, de responder preguntas del nivel inferencia/ o de efectuar 
un argumento o resumen del contenido. Los problemas suelen iniciarse 
durante los últimos grados del nivel Primaria; se incrementa conforme 
avanza la escolaridad y, al llegar los estudiantes al nivel Secundaria y 
luego al nivel Superior, muchos de ellos se sienten incapaces de realizar 
una auténtica comprensión lectora. 
El Perú fue partícipe de diversas evaluaciones nacionales e 
internacionales en estos últimos trece años. "La primera evaluación 
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internacional en la que intervino el Perú fue el Primer Estudio 
Internacional Comparativo de Lenguaje, Matemática y Factores Asociados 
realizado en 1997a cargo del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación 
de la Educación (LLECE), Proyecto de la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe (OREALC) de la UNESCO. Los 
resultados obtenidos por el Perú fueron bajos y no llegaron a ser 
publicados oportunamente" (Ministerio de Educación, 2004, 7) 
"La segunda evaluación internacional en la que participó el Perú es el 
Programa de Indicadores Mundiales de la Educación desarrollado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 
Este programa está referido a la construcción de indicadores educativos 
comparables en cuanto a docentes y el financiamiento de la educación. 
Tampoco son alentadores los resultados" (Ministerio de Educación, 2004). 
"La tercera evaluación internacional en la que participó el Perú fue en el 
Programa 1ntemacionahdaEv.aluaci6n~de:cEstflérames;fRJSAJ;;deséiTTo1ladD=­
también por la (OCDE). Esta evaluación estandarizada se originó por 
iniciativa de los gobiernos de los países desarrollados, con el fin de 
obtener información, sobre los conocimientos y capacidades de los 
jóvenes de 15 años de edad, que se encuentran estudiando en el sistema 
educativo formal, y próximos a terminar su educación obligatoria. Es así 
que PISA aporta información importante para la toma de decisiones 
políticas con el propósito de ayudar a los países a implantar mejoras en la 
enseñanza y lograr una mejor preparación de sus estudiantes para 
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incorporarse a la vida adulta, en un mundo cambiante y una sociedad 
globalizada e interdependiente" (Ministerio de Educación, 2004). 
El Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes PISA evaluó la 
comprensión de textos, el desarrollo del pensamiento lógico-matemático, 
en los estudiantes. Utiliza el término de alfabetización lectora para hacer 
referencia de manera más precisa, a su concepción de la comprensión de 
textos como parte del proceso amplio de alfabetización. De esta manera 
la alfabetización lectora consiste, para PISA, en la comprensión, el 
empleo y la reflexión a partir de textos escritos, con el fin de alcanzar las 
metas propias, desarrollar el conocimiento y el potencial personal y 
participar de manera efectiva en la sociedad (OCDE -INCE, 2001). 
Los resultados de PISA (2001) Programa Internacional de Evaluación de 
la OCDE, muestra de acuerdo a estándares internacionales, un 54% de 
estudiantes de 15 años que cursan el nivel secundaria no se ubican por 
debajo del niveL más __ elementaLde la=-escafa-;;:de-~alfabetizaeion~lectera~ lo 
que significa manejar las tareas más básicas de la lectura comprensiva y 
que por tanto difícilmente podrán utilizar como un instrumento para 
ampliar sus conocimientos. 
Por otro lado, los resultados de la Evaluación Nacional de Rendimiento 
Estudiantil 2001 realizado por la Unidad de Medición de la Calidad del 
Ministerio de Educación, revelaron que la mayoría de los estudiantes que 
concluyen la educación primaria lo hacen sin haber alcanzado el 
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desarrollo esperado de las competencias de áreas de Comunicación 
Integral. 
Frente a estos resultados, el estado no pudo permanecer indiferente, por 
lo tanto declara en Emergencia el Sistema Educativo Peruano durante los 
años 2003 - 2005, mediante D.S. N° 021 - 2003 - ED, facultando al 
Ministerio de Educación optar las medidas necesarias e inmediatas, así 
como para la elaboración del Programa Nacional de Emergencia 
Educativa 2003 - 2005. 
Asimismo el Ministerio de Educación mediante R. M; N° 853- 2003- ED. 
Dicta las disposiciones referente a la aplicación progresiva de la Ley 
General de Educación, y las medidas de emergencia educativa el 
Programa Nacional de Emergencia Educativa. 
Finalmente, mediante la Directiva N° 063 - 2003 - VMGP, señala las 
orientacíones y acúvidades_-para_atender la emergencía;;;;de;Ja=edacaciónc. 
en el año 2003, cuyo objetivo principal es la priorización de los procesos 
de aprendizaje- enseñanza, relacionados con la Comprensión Lectora y el 
Pensamiento Lógico Matemático, a fin de elevar el nivel de lectura y 
matemática. Las demás áreas del Diseño Curricular Nacional 
desarrollarán también la capacidad de comprensión lectora; y, de ser 
pertinente la capacidad Lógico - Matemática. 
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En noviembre del 2004 se realizó la cuarta Evaluación Nacional del 
Rendimiento Estudiantil con la finalidad de proporcionar información sobre 
el grado de desempeño que los estudiantes peruanos demuestran 
respecto a las principales competencias de las áreas de Comunicación y 
Matemática establecidas en el currículo vigente. Los grados que se 
evaluaron fueron: segundo y sexto grados de Educación Primaria y tercer 
y quito grados de Educación Secundaria. Aproximadamente se evaluaron 
a 14000 estudiantes por grado en 843 instituciones educativas de 
Educación Primaria y 636 instituciones educativas de Educación 
Secundaria. 
En secundaria, se evaluaron las competencias de Comprensión y 
Producción de Textos escritos; en los que corresponde a las capacidades 
de: Obtención de la información, elaboración de inferencias y reflexión 
acerca del texto. 
Las pruebas_ de Evaluación NacionaLZ004; det área-,Efe~eomunicaciCin, 
fueron diseñadas a partir del Diseño Curricular Nacional vigente en el 
momento de la elaboración de dichas pruebas. 
Además, se utilizó un modelo referido a criterios. Éste se define como una 
metodología de evaluación que permite, además de ordenar a los 
estudiantes según su desempeño en la prueba (modelo de normas), 
medir el rendimiento con respecto a lo que deberían saber y saber hacer 
dentro de un marco curricular. 
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De acuerdo con el modelo de criterios, se vio la necesidad de determinar 
los ítems que específicamente son los que permiten verificar el nivel de 
logro de la capacidad. Así, se presenta el rendimiento de los estudiantes, 
agrupándolos en cuatro niveles de desempeño, que se refieren a 
continuación: 
• En el Nivel 2, se ubican los estudiantes que, al finalizar el grado, 
lograron /osaprendizajes esperados. Estosestudiantes responden la 
mayoría depreguntas de la prueba. 
• En el Nivel 1, se ubican los estudiantesque, al finalizar el grado, no 
lograron losaprendiza¡f?s esperf)dos. Todavía estánen proceso de 
lograrlo. So/amenteresponden las preguntas más fáciles de 
/aprueba. 
• Debajo del Nivel 1, se ubican /osestudiantes que, al finalizar el 
grado, nolograron los- apcendizajes=-'esperados: Adíterencia;;_de/f!iliite/:: 
1, estos estudiantes,tienen dificultades hasta para responderlas 
preguntas más fáciles de la prueba (Ministerio de Educación, 2004). 
La prueba PISA evalúa el rendimiento de las estudiantes de 15 años en 
comprensión de lectura, matemáticas y ciencias naturales y se lleva a 
cabo cada tres años. Luego de la debacle del 2000 -en la que nuestro 
país compitió solo en comprensión de lectura, el Gobierno decidió que no 
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participaríamos en la evaluación del 2003 (se puso énfasis en 
matemática) ni en la del2006 (se profundizó en ciencias). 
Perú fue participe en la última evaluación de PISA (PISA, 2009), tomada 
el quince de agostodonde 7251 estudiantes de colegios públicos y 
privados alcanzaron una calificación total de 370 puntos, es decir; 43 más 
que en la anterior prueba hace nueve años. Así mismo, solo uno de cada 
cien de los no adultos que fueron evaluados ha alcanzado el nivel máximo 
mientras que ocho de cada diez obtuvo el puntaje mínimo o inferior al 
mínimo. 
En el 2000 solo el O, 1% de los alumnos peruanos que dieron la prueba 
PISA se ubicó en el nivel 5, el máximo. En el 2009, ese índice aumentó a 
O, 4%. Pese a esa mejora, ~oqé:Jvía rn(l$ del 60% de los escolares están en 
los niveles 1 y -1. Hace nueve años los que ocupaban esos niveles 
representaban el 79, 6% de los que participaron en la evaluación. 
Sin duda, todavía queda mucho por hacer. Han pasado nueve años desde 
la última prueba PISA y sólo hemos subido dos posiciones en el ranking 
mundial. Supuestamente superamos a Chile, Brasil y México en 
crecimiento comparado con los resultados anteriores. Pero lo cierto es 
que en nivel de compresión de lectura, el Perú solo supera a países como 
Panamá, Azerbaiyán y Kirguistán. En Sudamérica continuamos en el . 
último. 
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Por otro lado, según los resultados de la Evaluación Censal de los 
Estudiantes(Ministerio de Educación, 201 O)en comprensión lectora a nivel 
nacional muestran Un incremento estadísticamente significativo de la 
proporción de estudiantes en el nivel de logro esperado en Comprensión 
Lectora. Este incremento es de 5, 6 puntos porcentuales. Este cambio 
además refleja el aumento del porcentaje deestudiantes en el nivel 1. En 




Nivel2 23.1 28.7 5.6 
Nivel1 53.6 47.6 -6.0 
<Nivel1 23.3 23.7 0.4 
Fuente: UMC- Ministerio de Educación- 2010. 
Según ubicación geográfica, la Evaluación Censal 201 O indica que el 
35, 5% de estudiantes en zonas urbanas alcanzó el nivel esperado en 
Comprensión lectora, en cambio-en las zonas: rurales: .svlo~ e/7':6%:;:dec--
alumnos alcanzó este nivel. En la ECE 2009 las cifras fueron 28,9% 
para las zonas urbanas y 11, 6% para las rurales. Por otro lado, en 
.cuanto a Matemática, se obtuvo un 16,4% en el nivel esperado en 
zonas urbanas frente a un 5, 8% de áreas rurales. Estos porcentajes 
son similares a los obtenidos en el 2009 con 16, 8% para zonas 
urbanas y 7, 1% para zonas rurales en el nivel esperado de 
Matemática. 
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Se registra una disminución estadísticamente significativa entre el 2009 
y 201 O en el porcentaje de estudiantes de las escuelas rurales en el 
nivel esperado tanto en Comprensión lectora, de 11,6% (2009) a 7,6% 
(2010), como en Matemática, de 7,1% (2009) y 5,8% (2010). 
J 
Según tipo de gestión de la escuela, el11, 7% de quienes alcanzaron el 
nivel esperado en Matemática estudia en Instituciones Educativas 
estatales, mientras que el 20,9% en ese nivel pertenece a escuelas de 
gestión no estatal. Estas cifras no presentan diferencias 
estadísticamente significativas respecto al 2009. Sin embargo, en los 
resultados obtenidos en Comprensión lectora el porcentaje de 
estudiantes de escuelas estatales en el nivel esperado se han 
incrementado de 17,8% en el 2009 a 22,8% en el 201 O. Por su parte, la 
proporción de estudian~t;JS de ~$CflfJ_(f1S no estatales en este nivel se ha 
incrementado de 43% en el 2009, a 48,6% en el 201 O. 
Respecto al sexo de los estudiantes,_ .el -3D~7% ~de, las; estudiantes 
mujeres se ubican en el nivel de logro esperado en Comprensión 
Lectora, marcando un incremento de 5,4 puntos porcentuales respecto 
al 2009 que indicó 25,2%. En cuanto a los alumnos varones en el nivel 
esperado también se registró un aumento, subiendo de 21% en el2009 
a 26,9% en el 201 O. En Matemática, el 14,8% de los hombres y el 
12, 7% de las mujeres se ubicaron en el nivel esperado, porcentajes 
bastante similares a los resultados obtenidos en el 2009. 
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De no darle la debida imporlancia a la Comprensión Lectora corremos 
el riesgo de no desarrollar las capacidades comunic;;Jtivas de entender 
e interpretar, de imaginar, de analizar y sintetizar, razonar inductiva y 
deductivamente toda clase de información , así como dialogar y 
expresarse libremente que son indispensables para otros aprendizajes 
que la educación ofrece como: para transformar la realidad en una 
sólida formación en actitudes y valores para seguir aprendiendo a lo 
largo de toda la vida. Pero el desarrollo de estas competencias 
comunicativas tiene un profundo impacto en la vida ciudadana y la 
democracia, en la productividad y generación de riquezas y en 
definitiva en arlicu/ar e integrar a un país profundamente incomunicado 
como es el Perú. 
A esta cruda realidaq no s9n fljenos los estudiantes del nivel 
Secundaria de la Institución Educativa Juan Ve/asco Alvarado, ya que 
muchos de ellos descuidan la lectura, a pesar que la lectura 
_cnmprensiita es la llave del conocimiento._ -por otro lado, no, -tiene-el 
hábito de leer por cuenta propia y son escasos los estudiantes que 
comprenden lo que leen de manera parcial. 
Al respecto, Ángel Díaz Barriga (citado por Fernando Ramos 
Maldonado), señala categóricamente que:" ... el problema fundamental 
de los jóvenes es que no saben leer (. . .) si se les entrega un texto y 
luego se les pide la idea central de éste, lo que hacen es repetir 
algunas frases o de plano decir que no entendieron nada. Si supieran 
leer tendrían acceso a otros conocimientos". 
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Debemos tener en claro que la comprensión lectora es sumamente 
importante, no solamente para el aprendizaje del lenguaje, ni para el 
desarrollo de la competencia comunicativa de Jos estudiantes, sino 
también Jo es para el aprendizaje de las otras materias. Asimismo la 
lectura comprensiva juega un papel preponderante en la formación 
integral del hombre. 
Ante esta problemática en el presente trabajo se formula como 
alternativa la utilización del Método EPL2R, ya que ésta abarca 
diversas técnicas y pasos de lectura para lograr la comprensión del 
texto. Con el método EPL2R Jos estudiantes van a sistematizar, 
analizar, sintetizar, comprender las ideas con un estilo más minucioso y 
detallado de la lectura a través de sus pasos que son: explorar, 
preguntar, leer, responde,r y rfJ((qa!irn~ntar. 
El método EPL2R tiene su fundamento en la teoría interactiva, 
~planteado por María Eugenia Dubois (199-1},-donde sostiene quec Jos 
lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto 
y construir un significado. 
Según Madoox, Harry "El éxito en el estudio no sólo depende de la 
inteligencia y el esfuerzo, sino también de la eficacia de Jos métodos de 
estudio (. . .) muchos estudiantes que son muy inteligentes fracasan, 
especialmente en las ramas de la ciencias, porque trabajan poco o 
porque nunca han aprendido a estudiar de un modo eficaz. 
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Éstas son las razones por las cuales he planteado realizar el presente 
trabajo con la finalidad de proponer una metodología adecuada para el 
nivel Secundaria, la misma que será resuelto a la luz de la 
investigación científica. 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de 
nuestra investigación, nos planteamos el siguiente problema: 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
1.2.1. Problema General: 
¿Cuál es la efectividad de la aplicación del método EPL2R en el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado de 
~ -, . ;. ·. :.· .. 
Pillcomarca -2012? 
_1Z2SPí:ob1emas Específicos: 
a. ¿Cuáles son los procedimientos de la aplicación del método 
EPL2R en la mejora del nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
General Juan Ve/asco Alvarado de Pil/comarca- 2012? 
b. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la comprensión de los 
estudiantes del niver secundario de la Institución Educativa 
General Juan Ve/asco Alvarado de Pil/comarca - 2012? 
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c. ¿Cuál es nivel de efectividad logrado con la aplicación del método 
EPL2R en la mejora del nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
General Juan Ve/asco Alvarado de Pil/comarca - 2012? 
1.3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 
1.3.1. Objetivo General: 
Determinar la efectividad de la aplicación del método EPL2R en el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado de 
Pillcomarca- 2012. 
1.3.2. Objetivos Específ!qp~: 
a. Explicar los procedimientos de la aplicación del método EPL2R en 
la mejora del nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 
:niV.ehsecundario de la Institución Educativa GeneraL Juan Velasen 
A/varado de Pillcomarca - 2012. 
b. Conocer el nivel de desarrollo de la comprensión lectora de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
General Juan Ve/asco Alvarado de Pillcomarca - 2012. 
c. Precisar el nivel de efectividad logrado con la aplicación del 
método EPL2R en la mejora del nivel de comprensión lectora de 
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los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
General Juan Ve/asco Alvarado de Pillcomarca - 2012. 
1.4.1MPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 
La importancia del estudio surge como consecuencia de los resultados, 
que permitirá elaborar el marco de referencia para que los docentes de 
educación básica puedan tener conocimientos de las características 
educativas . y académicas del estudiante. El presente trabajo de 
investigación contribuirá al mejoramiento y eficiencia en la productividad 
académica de los docentes y estudiantes reconociendo que la mejora en 
los niveles de comprensión lectora influye en las actitudes hacia el estudio 
para un buen rendimiento académico, de modo que en sus 
particularidades comprueben la validez de los supuestos que se plantean 
en este tipo de investigación Pqr lg qtje la presente investigación nos 
permitirá: 
a. Conocer las deficiencias y dificultades en los niveles de comprensión 
~4ectora'3:.de:;z;nuestros estudiantes, en base a lo cual elaboran nuevos 
métodos o estrategias didácticas así como planes curriculares 
orientados a superar las anomalías de lecturas existentes. 
b. Diseñar y proponer a las autoridades de las Instituciones Educativas 
del distrito de Pil/comarca y la Provincia de Huánuco, el resultado de 
correlación que existe entre la aplicación del método EPL2R y la 
mejora en los niveles de comprensión lectora, para profundizar nuestra 
investigación en un Programa de Estrategias de Enseñanza Moderna 
de Comprensión Lectora, a fin de que sea implementada en forma 
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planificada y oportuna para promover la .Jectura comprensiva en 
nuestros estudiantes para mejorar el rendimiento académico. 
El alcance de la investigación es de ámbito distrital que puede ser 
tomado como referente por las otras provincias y regiones del país. 
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Debo reconocer que como en toda investigación, su desarrollo no ha 
sido fácil presentándose las siguientes limitaciones: 
~ Limitaciones de tipo informativo. 
La falta de confianza y apertura a la revisión de los documentos 
pedagógicos de los docentes de la Institución Educativa General Juan 
Ve/asco Alvarado del cliªtrito (i~ Pillcomarca, lo que ha dificultado . .. -
conocer la formación académica de cada uno de los docentes quienes 
imparte educación en dichasinstitución. 
Asimismo el retrasoen la entrega de la validación de/os instrumentos de 
investigación el cual se ha utilizado para la recopilación de datos por 
algunos expertos. 
~ Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos 
propios, las que en cierto momento, dificultaron la culminación del 
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trabajo de investigación oportunamente de acuerdo al cronograma 
establecido. 
~ Limitaciones de tiempo. 
El cierto rechazo de autoridades, docentes y estudiantes a ser 
encuestados o preguntados de su labor pedagógica, esto retrasó el 
cumplimiento del cronograma de investigación. 
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CAPÍTULO 11 
MARCO TEÓRICO CIENTÍFICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar 
los avances de investigaciones realizad.as a nivel internacional, nacional y 
local respecto al problema planteado nos permiten comprender la relevancia 
del desarrollo del método EPL2R en la mejora de los niveles de la 
comprensión lectora como un programa de intervención educativa que 
contribuye a la formación integral de los educandos y temáticas como son 
las siguientes: 
En el ámbito internacional: 
~ Madruga (1997); en su tesis Doctoral "Comprensión Lectora y Memoria 
Operativa"; Un estudio evolutivo. El objetivo de este estudio fue 
comprobar los cambios evolutivos que, con la llegada de la adolescencia 
se producen en la comprensión lectora y la memoria operativa a través 
de diferentes tareas: tres té}reas de mem()ria a corto plazo y operativa; 
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una tarea de comprensión e inferencia en la cual se registraron los 
tiempos de lectura y de respuesta a una inferencia; dos tareas de 
construcción de la macro estructura que requerían la aplicación de varios 
macro reglas y una tarea de recuerdo libre. Las hipótesis predecían una 
mejora evolutiva en las medidas de memoria y de comprensión e 
inferencia; así como la existencia de diferentes correlaciones entre éstas 
medidas. La investigación es de tipo descriptivo correlaciona/. Se tomó a 
alumnos de dos diferentes niveles escolares (r EGB y 2° BUP). 
Se usó la prueba estadística de correlaciones de Spearman entre las 
medidas de MO y las de comprensión e inferencia. Los sujetos de mayor 
edad (2° de BUP), obtuvieron puntuaciones más altas que los más 
jóvenes (r de EGB) lo que podría explicarse por la mejor eficacia 
funcional de la MO de los mayores. 
Las diferencias evolutivas fueron significativas para todas las medidas: 
·cnmpreAsián2,e~dntéreT:Jcia;=---"-'censtrucción áe la macroestructura. y 
comprensión y memoria de textos. 
Los adolescentes de 16 años mostraron una actuación superior a la de 
los chicos de 12 y 13 años. La correlación fue más alta en las pruebas 
de memoria operativa que con la medida de Memoria Inmediata. Los 
resultados confirmaron las hipótesis, corroborando, una vez más, el 
importante papel que la memoria operativa parece jugar en la 
comprensión, la interrelación entre las diferentes capacidades 
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implicadas, así como la existencia de un instrumento evolutivo de Jos 
mismos durante la adolescencia. 
~ Reed (1998); en su investigación, Efecto de un Modelo de Pensamiento 
Crítico de Alumno en el documento fuente primaria el análisis y la 
interpretación, razonamiento argumentativo, el pensamiento crítico e 
Historia Disposiciones de contenido en un Community College Curso de 
Historia. Tesis para optar el grado académico de Magíster. En Jos 
E E. UU, llegó a la siguiente conclusión: 
Tres grandes conclusiones de este estudio: 
1) la capacidad de pensar históricamente y críticamente en Jos 
estudiantes universitarios ha mejorado en un solo curso. 
2) comunidad de estudiantes universitarios de fin del plazo en cuanto al 
conocimiento de la historia de Jos contenidos no sufren cuando la 
formación en habilidades del pensamiento crítico se integró en el 
material del curso. 
3). "Ja~edadc-=Y,~"e}?!:_sexo"':no:.,"desempeñan funciones importantes en el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento en los estudiantes 
universitarios. 
En el ámbito nacional: 
~ Aliaga (2000), en su tesis para optar el grado de Magíster en Educación, 
"Relación entre Jos niveles de comprensión lectora y el conocimiento de 
Jos participantes de un Programa de· información Docente a distancia", 
plantea la interrogante sobre la relación existente entre Jos niveles de 
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comprensión lectora y el conocimiento de los participantes del Programa 
de formación Docente de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión de huacho. En la investigación se utilizó el test CLOZE, para 
determinar Jos niveles de comprensión lectora, también las calificaciones 
para establecer el nivel de rendimiento académico, así como la encuesta 
de opinión de Jos estudiantes, en una muestra de 124 sujetos de dicho 
Programa. 
>- Salazar (2007); en su investigación: "Hábitos de de Lectura de niños que 
cursan el sexto grado de educación primaria en Centros Educativos 
Estatales ubicados en el distrito de Cajamarca". El universo poblacional, 
estuvo compuesto por la población escolar del nivel primario, 
representado estadísticamente por 61 O estudiantes de cuatro 
Instituciones Educativas, a los cuales se les aplicó una encuesta de 36 
preguntas. Las conclusiones de su investigación fueron: que un 
significativo grupo de niños han descubierto el valor de la lectura y tienen 
:una:::percepción~positiva:=delflibro~:Sin=embar:go, esta percepción positiva 
es de evidente carácter afectivo. No hay evidencias de que la escuela 
trabaje con un plan de formación del hábito de la lectura, lo único que 
hace es enseñar a leer, por ello es poco pertinente demandar al sistema 
educativo el cumplimiento de un objetivo que ni siquiera se ha propuesto. 
En el ámbito Local: 
>- Monago (2005) en su tesis "La progresión textual en el desarrollo de las 
competencias comunicativas oral y esáita en el Colegio Nacional Grau de 
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Choras, Huánuco" realizado para obtener el Grado de Magíster en 
Ciencias de la Educación - Mención Lengua; hace referencia que la 
aplicación de las estrategias mediante contenidos contextua/izados 
permite desarrollar competencias comunicativas en los niveles y procesos 
que involucran la comprensión y por ende el desarrollo del conocimiento. 
De igual manera la aplicación de los ejes de progresión textual influye 
significativamente en el desarrollo de las competencias comunicativas 
tanto orales como escritas. Asimismo los niveles de comprensión perf!1iten 
poner en práctica el desarrollo de las capacidades comprendidas en 
desempeños, que facilitan el análisis, la interpretación, explicación, 
comparación y las relaciones analógicas. Por otro lado en el desarrollo en 
la competencia comunicativa, la reflexión debe ser un proceso 
permanente, reconociendo el ámbito contextua/ y textual; el ámbito 
oracional y sociolingüístico; es decir buscando un acercamiento al origen 
de la palabra, la naturaleza, el sentido y la función social que cumple la 
lengua a través del habla. De igual manera la producción de textos, sean 
orales;-o-escrifasijmpiicacpro.cesos::de:o:cceaciónJr recreación de mensajes, 
teniendo en cuenta los criterios de corrección, coherencia, sentido 
estético y adecuación a la situación de comunicación. Y finalmente 
menciona que los ejes de progresión textual permiten desarrollar 
habilidades básicas a través de la comprensión, reflexión y producción de 
textos al servicio de diversas aéreas del conocimiento. 
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~ Echevarría (2005); La técnica del mapa semántico en la comprensión 
lectora en los estudiantes de la UNHEVAL. Tesis de Maestría en Ciencias 
de la Educación, Huánuco, llegó a la siguiente conclusión: 
El estudio surge motivado por la preocupación permanente en los 
docentes de educación superior al detectar diversas dificultades de los 
estudiantes universitarios en el manejo del idioma, específicamente en lo 
referente a la comprensión lectora y, como consecuencia, repercute en el 
manejo deficiente de su expresión oral y escrita. Este problema se 
evidencia en la incapacidad de los estudiantes para identificar las ideas 
principales expuestas en un texto, imposibilidad de captar la intención del 
autor, así como en la redacción de textos escritos incoherentes 
(resúmenes, monografías, comentarios, etc.), que son materia de 
investigación a través de lecturas. El desarrollo del trabajo fue de tipo 
experimental, se determinó una muestra de 50 sujetos del total de 
estudiantes matriculados en el 11 semestre en la Escuela Académico 
Profesional de Educación Básica en la sede central 2005, divididos en dos 
:grupos:·uno-dec::control yotro:cexperimental¡::.:a::éambosgrupos se les aplicó 
la prueba de comprensión lectora como un pre test, y luego al grupo 
experimental se le suministró la técnica del mapa semántico durante 15 
sesiones, con una duración de 5 horas pedagógicas, divididas en dos 
bloques durante todo un semestre lectivo. Después del tratamiento, se 
volvió a aplicar la prueba de comprensión lectora; como post test, luego se 
procesaron los datos obtenidos mediante la prueba estadística T. de 
Student entre el post test de cada uno de los grupos (Grupo de Control y 
Grupo Experimental), estableciéndose una T. calculada de 6,57; y una T. 
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crítica de 1, 68; dicho resultado, es confiable con un 5% de margen de 
error, con 48 grados de libertad. Ello confirma que la aplicación de la 
técnica del mapa semántico es efectiva para desarrollar la comprensión 
lectora de los estudiantes del// ciclo de la E.A.P. Educación Básica, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UNHEVAL 2005. 
2.2. MARCO TEÓRICO. 
2.2.1. LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
"La Educación Básica está destinada a favorecer del desarrollo integral 
del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 
capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la 
persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los 
diversos ámbitos de la sociedad" Art. 29° de la Ley General de 
Educación N° 28044. 
Son objetivos de la Educación Básica: 
i. rormar.~integmlmente~F.a/'iedl1cando~endos:caspectos físico, afectivo y 
cognitivo para el logro de su identidad personal y social, ejercer la 
ciudadanía y desarrollar actividades laborales y económicas que le 
permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al desarrollo del 
país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al 
educando aprender a lo largo de toda su vida. 
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las 
humanidades, la técnica,. la cultura, el arte, la educación física y los 
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deportes, así como aquellos que permitan al educando un buen 
uso y usufructo de las nuevas tecnologías. 
La Educación Básica se organiza en ~ducación Básica Regular (EBR), 
Educación Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA). 
2.2.2. LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR. 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de 
Educación Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y 
adolescentes que pasan oportunamente por el proceso educativo 
(Ministerio de Educación, 2009). 
NIVELES: 
Son períodos graduales y éJrlicu/ados (jet proceso educativo: 
a) Nivel de Educación lniciai:La Educación Inicial atiende a niños y 
niñas menores de 6 años y se desarrolla en forma escolarizada y no 
cescolarfzada~ Promue"ve::práctica&xie~crianz~con.parficipación de la 
familia y de la comunidad, contribuye al desarrollo integral de los 
niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, 
la expresión oral y artística, la psicomotricidad y el respeto de sus 
derechos. El Estado asume el compromiso y responsabilidad de 
atender sus necesidades de salud y nutrición a través de una acción 
intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación 
Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. 
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b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el 
segundo nivel de la Educación Básica Regular y dura seis años. Al 
igual que los otros niveles, su finalidad es educar integralmente a 
niños y niñas. Promueve la comunicación en todas las áreas, el 
manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, 
espiritual, físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el 
pensamiento lógico, la creatividad, la adquisición de habilidades 
necesarias para el despliegue de potencialidades del estudiante, así 
como la comprensión _de hechos cercanos a su ambiente natural y 
social. 
e) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria 
constituye el tercer nivel de la Educación Básica Regular y dura cinco 
años. Ofrece una edL(péJqió(7 inffJ.f!(al a los estudiantes mediante una 
formación científica, humanista y técnica. Afianza su identidad 
personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 
Eiiucacion-Frrm-aria: Fstá::orientada:.al~desarroi/(J:d~eapacidB.des que 
permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, 
científicos y tecnológicos en permanente cambio. Forma para la vida, 
el trabajo, la convivencia democrática, el ejercicio de la ciudadanía y 
para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en cuenta las 
características, necesidades y derechos de los púberes y 
adolescentes. Consolida la formación para el mundo del trabajo que 
es parte de la formación básica de todos los estudiantes, y se 
desarrolla en la propia Institución Educativa o, por convenio, en 
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instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 
espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales 
polivalentes y específicos vinculados al desarrollo de cada localidad. 
CICLOS: 
Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función 
de logros de aprendizaje. La EBR contempla siete ciclos que se inician 
desde la primera infancia, con la finalidad de articular los procesos 
educativos en sus diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los 
niños y adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos 
culturales y condiciones externas provenientes de los agentes 
educativos, y de los medios:· y ppr factores internos de la persona que 
aprende: estado nutricional, maduración neurológica, estados 
emocionales y procesos endocrinos. 
Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y 
varían en correspondencia con las características de las etapas de 
desarrollo, lo cual justifica que el sistema educativo atienda en 
distintos niveles y ciclos. 
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2.2.3. ÁREA COMUNICACIÓN. 
2.2.3.1. FUNDAMENTOS: El área Comunicación tiene como finalidad 
principal desarrollar en los estudiantes un manejo eficiente y 
pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar 
y producir mensajes. Para el desarrollo de las capacidades 
comunicativas deben tomarse en cuenta, además, otros 
lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, 
grafico plástico, sonoro, entre otros), así como el manejo de las 
tecnologías de la información y comunicación. Desde una 
perspectiva emocional, esta nos permite establecer y fortalecer 
vínculos afectivos. Desde el punto de vista cognitivo, la 
competencia comunicativa es fundamental para el desarrollo de 
aprendizajes en las demás áreas, dado que la lengua es un 
instrumento de. desarr()/IQ personal y medio principal para 
desarrollar la función simbólica. 
El área tiene tres organizadores: 
~ Expresión y comprensión oral. 
~ Comprensión de textos. 
~ Producción de textos. 
2.2.3.2. ORGANIZACIÓN DEL ÁREA COMUNICACIÓN: 
a. Expresión y comprensión oral: Desde el área de 
Comunicación se debe promover el desarrollo de la capacidad 
para hablar (expresar) con claridad, fluidez, coherencia y 
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persuasión, empleando en forma pertinente los recursos 
verbales y no verbales del lenguaje. Comunicarse implica, 
además de hablar, el saber escuchar (comprender) el mensaje 
de los demás, jerarquizando, respetando ideas y las 
convenciones de participación. Estas son capacidades 
fundamentales para el desarrollo del dialogo y la conversación, 
la exposición, la argumentación y el debate. 
b. Comprensión de textos: El énfasis esta puesto en la 
capacidad de leer, comprendiendo textos escritos. Se busca 
que el estudiante construya significados personales del texto a 
partir de sus experiencias previas como lector y de su relación 
con el contexto, utilizando en forma consciente diversas 
estrategias durante el proceso de lectura. La comprensión de 
textos requiere abordar el proceso lector (percepción, objetivos 
de lectura, formulación y verificación de hipótesis), incluidos los 
nl~eles-....:.da_c.ompr-ensién;-laz-lestura"'"em.J~y'""sileneiesa,--"la"'lectur-ao 
autónoma y placentera, además de la lectura crítica, con 
relación a la comprensión de los valores inherentes al texto. 
c. Producción de textos: Se promueve el desarrollo de la capacidad de 
escribir,· es decir, producir diferentes tipos de textos en situaciones reales 
de comunicación, que respondan a la necesidad de comunicar ideas, 
opiniones, sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías, entre otros. 
Esta capacidad involucra la interiorización del proceso de escritura y sus 
etapas de planificación, textualización, revisión y reescritura. Incluye la 
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revisión de la tipología textual para la debida comprensión de sus 
estructuras y significados y el uso de la normativa ortografía y gramática 
funcionales. 
Competencias por ciclo 
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2.2.4. TEORÍA REFERIDA AL MÉTODO EPL2R. 
Una ayuda para el estudio sistemático que se han considerado 
valiosos en las universidades norteamericanas es el sistema llamado 
EPL2R y en inglés SQR3 iníciales de Survey, Question, Read, Recite 
y Revise, y consiste en: 
./ Explorar. Averiguar todo Jo que se puede sobre los fines y 
propósitos de/libro, leer el prefacio del autor, estudiar el índice, leer 
los capítulos, la introducción, resumen (si Jos hay dar una rápida 
ojeada al libro) . 
./ Preguntar. Este paso consiste, una vez recorrido Jos capítulos del 
libro, anotar las preguntas que os ocurran. Esto es útil porque 
estimula y nos proporciona un fin: nos obliga a pensar y a ordenar 
Jos conocimientos que ya poseemos . 
./ Leer. Luego viene la lectura propiamente dicha. La lectura del texto 
a ser generalmente lenta y completa. En esta parte se utilizará 
diversas estrategias y técnicas . 
../ -Responder;-: Nunca es~srifíciente- unaF- sola~Jectura;:o' itJcluso~en.c,eJ~ 
caso de que leen activamente con intención de recordar. En este 
paso de estudio se responde a las preguntas formuladas antes y 
después de la lectura. Hacer resumen y comentar la esencia del 
texto leído . 
./ Retroalimentar. Para generar eficazmente un aprendizaje se debe 
repasar Jos puntos más importantes del texto leído para retener el 
aprendizaje durante periodos largos, es decir el material ha de ser 
estudiado y vuelto a estudiar. Los recuerdos se fortalecen en cada 
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nuevo estudio, y los mecanismos de olvido se hacen más 
lentos"(Maddox, 1970) 
2.2.5. EL MÉTODO EPL2R. 
a) Etimología: Etimológicamente, método proviene del latín y éste 
del griego, significando camino o procedimiento hacia algo. 
Podemos definir el método como el camino sistemático 
establecido para realizar una tare_a o trabajo con el fin de alcanzar 
un objetivo predeterminado. 
b) Enfoque del método: En la actualidad, método tiene dos campos 
semánticos interactivos entre ellos: 
~ Gnoseológico, epistemológico o científico: hallar la verdad o 
estrategia de desentrañar, descubrir y explicar la realidad, con 
un marcado fin heurístico o reflexivo. . " .. -,. \ .. ,· ·-. ,'...; ~ 
~ Didáctico: enseñar la verdad o exponer y contar el 
conocimiento adquirido sobre el mundo (o una parte de él), con 
cel:fih. de;comunic:arloyhacerfo:extensiito;-::a la:comUIJidad~~ 
e) Concepción del método EPL2R: Se trata de un método de 
mejora de la comprensión lectora llamado métodoEPL2R 
responde un estilo más minucioso y detallado de la lectura. 
"Para llevar a cabo la comprensión de un texto a 
leer, es necesario relacionar los conocimientos 
nuevos con Jos conocimientos previos, clasificar y 
recordar de forma sistemática Jos nuevos 
conocimientos" (Smith, 1991 ). 
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El método EPL2R pretende lograr ese nivel de comprensión que 
nos permitirá llegar a un estudio inteligente. EPL2R es una sigla 
que recoge los cinto momentos o fases fundamentales de este 
proceso metodológico: explorar, preguntar, leer, responder y 
retroa/imentar. 
"Lo primero que hay que hacer al enfrentarse a la 
lectura de un libro es explorar, indagar sobre los 
fines y propósitos que han llevado al autor a 
escribirlo. El prólogo, los índices y los resúmenes 
que puedan ofrecerse serán una útil ayuda"(Smith, 
1991). 
En una segunda fase, a medida que se va leyendo se plantearán 
dudas y preguntas. De esta forma es como se adopta una actitud 
crítica y activa; es decir, no recibimos pasivamente lo que el autor 
nos explica. Los profesores, otros libros y los compañeros nos 
pueden solventar esas dudas. 
La lectura equivale a saber analizar y a saber resumir. Una lectura 
activa en la que subrayamos, tomamos notas y hacemos 
esquemas es la más recomendada. Recitar nossirve, al final de 
cada capítulo para sabemos contar a nosotros mismos lo que 
hemos aprendido. Por último la retroalimentación es fundamental, 
no sólo ante exámenessino siempre que se quiere aprender. 
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2.2.6. PASOS DEL MÉTODO EPL2R. 
Cada letra del grupo EPL2R responde a la inicial de cinco pasos que 
se proponen en la lectura de cualquier texto(Smith, 1991 ). 
~ Exploración: consiste en saber de qué trata el texto antes de 
ponemos a trabajar en él. Haz una primera lectura rápida del texto 
para coger una pequeña idea de qué trata. 
~ Pregunta: en esta fase nos planteamos una serie de preguntas, 
fundamentales a cerca del texto que creemos que tenemos que 
saber responder después de la lectura. Podemos_ transformar en 
preguntas los encabezamientos y títulos. 
~ Lectura: esta es la fase propia de la lectura, que deba ser con el 
ritmo propio de cada uno, haciendo una lectura general y 
buscando el significado de lo que se lee. Si es necesario, busca 
en el diccionario las palabras que desconoces. En una sesión de 
estudio aquí introduciríamos las diversas técnicas de estudio: el 
subrayado, las notas al margen, etc. 
~-- -wi1$puesta;;,una;-.vezterminada'fa:;lectara::-analftica~anterior;'pasa::a:'­
descontar las preguntas que te planteabas anteriormente y si es 
necesario hazte una pregunta más específica, concreta o puntual 
sobre el texto y su contenido. 
~ Retroalimentación: fortalecer la comprensión lectora con sus 
propias conclusiones y otros conocimientos y/o experiencias 
obtenidas en relación al texto leído. Consiste en una lectura 
rápida para revisar las partes resaltadas del texto. Se ven los 
puntos que no quedaron claros y se completan las respuestas. 
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Aquí, en una sesión de estudio, introduciríamos Jos esquemas y 
resúmenes. 
2.2. 7. DESARROLLO DEL MÉTODO EPL2R. 
Este método se desarrolla de la siguiente manera: 
1. Examinar o explorar: Inquirir o averiguar con diligencia el texto 
con un propósito específico. El lector puede identificar Jos puntos 
más importantes y así establecer el objeto de su lectura. Este 
proceso le sirve para planificar su lectura intensiva del texto. 
Podemos hacer una lectura rápida para determinar la meta y el 
propósito de la lectura, antes de comenzar a leer detenidamente o 
descartarlo por no estar directamente relacionado con nuestro 
tema. 
Dedicar no más de diez minutos a dar un vistazo por encima para 
poder proporcionar un panorama general: 
-ec,- J::Eer..;e/ditulo,~ índice-. 
• Ver diagramas, gráficos o imágenes. 
• Leer la introducción, prefacio y la conclusión. 
• Observar preguntas o actividades de estudio. 
Según Don na Ogle se debe plantear la interrogante: ¿Qué es? 
Esta pregunta lleva a Jos estudiantes a activar el conocimiento 
previo y a desarrollar el interés por la lectura antes de comenzar a 
leer el texto. 
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2. Preguntar: Leer con el propósito de responder algunas 
preguntas: ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Donde?, ¿Por 
qué?, ¿Para qué? Esta parte obliga a pensar y a organizar los 
conocimientos que se adquieren con la exploración. Es muy 
importante estimular a los estudiantes a formular preguntas sobre 
el texto. Un lector autónomo es aquel que asume responsabilidad 
por su proceso de lectura y no se limita a contestar preguntas, 
sino también pregunta y se pregunta. Esta dinámica ayuda a los 
estudiantes a alcanzar una mayor y más profunda comprensión 
del texto. Por eso es necesario formular preguntas que 
trascienden lo literal y que lleve a los estudiantes a los niveles 
superiores del pensamiento: Estas preguntas son las que quieren 
que los estudiantes vayan más allá de simplemente recordar lo 
leído. 
Las investigaciones realizadas (Redfield y Roussea, 1981; Andre, 
· tYil9~~Y- .CGall; -rs7op ·demuestran ·que~ los~docentes:-que, ~utilizan 
preguntas que estimulan los niveles más altos del pensamiento 
promueven el aprendizaje, ya que el estudiante aplique, analice, 
sintetice y evalúe la información en vez de recordar hechos. 
Algunos ejemplos son: ¿Cuán diferente o parecidos son los dos 
personajes más importantes de la obra? ¿Cuál es el punto de 
vista del autor sobre las drogas? ¿Crees que sería beneficioso 
aumentar la jornada escolar a ocho horas? ¿Por qué? 
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Según Solé (2000), recomienda que cuando uno inicia una lectura 
se acostumbra a contestar las siguientes preguntas en esta etapa: 
¿Para qué voy a leer?, ¿Qué quiero aprender? (determinar los 
objetivos de la lectura): 
• Para aprender. 
• Para presentar una ponencia. 
• Para practicar la lectura en voz alta. 
• Para obtener información precisa. 
• Para seguir instrucciones. 
• Para revisar un escrito. 
• Por placer. 
• Para demp§trqr que. $(} ha comprendido. 
¿Qué sé de este texto? (activar el conocimiento previo), ¿De qué 
trata este texto?, ¿Qué me dice su estructura? (formular hipótesis 
y hacer predicciones sobre el texto) "(So le, 2000). 
3;; t::eer:~f:.eer~tenterrdcr-en mente las~preguntas~-desarrolladas- -y 
regresar después para subrayar, resaltar y/o marcar el material. 
Para marcar la información se puede: 
• Subrayar después de leer. 
• Numerar información. 
• Utilizar líneas verticales para marcar puntos principales de 
varios renglones. 
• Marcar con asteriscos cosas importantes. 
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• Escribir frases de recordatorio (preguntas o resúmenes). 
• Escribir definiciones o poner ejemplos entre paréntesis para 
poder ubicar la información. 
• Encerrar puntos principales en círculos o recuadros. 
• Utilizar signos de puntuación para llamar nuestra atención a 
algo importante. 
Según Solé, recomienda que en este proceso se debe: 
../ ''Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto . 
../ Formular preguntas sobre lo leído . 
../ Aclarar posibles dudas acerca del texto . 
../ Consultar el diccionario". 
4. Responder: Contestar las preguntas antes formuladas utilizando 
como guía lo marcado en el paso anterior y repetir las respuestas 
en voz alta. Se pueden escribir notas de estudio breves. 
Par:ac:reconocer::cuanto==hemos respundido Jo--su1fciente;-podemos-
tomar en cuenta lo siguiente: 
• Si somos capaces de establecer la idea principal debajo de 
cada título y subtítulo. 
• Si podemos hacer un resumen del texto sin verlo. 
• Si se ha solucionado los errores más significativos para 
comprender. 
Según Solé, recomienda que en esta parte se debe: 
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• "Reconocer la idea principal. 
• Hacer resúmenes. 
• Formular y hacer preguntas. 
• Utilizar organizadores gráficos". 
5. Retroa/imentar: Repasar y reforzar las partes más relevantes 
(resaltadas) del texto leído como último paso para entender el 
material. Aquí se puede: 
• Leer los títulos y subtítulos. 
• Repasar el material subrayado y resaltado. 
• Responder a las preguntas formuladas. 
2.2.8. LA LECTURA. 
Como lo expresa Go_<;J.dman (1990); "La lectura es un proceso 
psico/ingüístico en el que el lector está buscando activamente el 
significado, y para ello, recurre a sus estrategias de predicción, 
confirmaeiónLe~integración-".-
Asimismo De la Cruz María (1999); expresa de lectura que: "Leer es 
algo más que descifrar unos signos gráficos, es llegar a la 
interpretación de un mensaje escrito, a partir de la información que 
proporciona dicho mensaje (el texto) y de los conocimientos de/lector. 
La lectura no es una actividad pasiva, el sujeto que lee tiene que 
realizar una aportación ~ctiva si pretende dar un sentido a lo escrito. 
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El proceso lector se puede explicar considerando dos componentes: 
el reconocimiento de la palabra como tal y la comprensión del texto". 
La lectura no constituye una des,treza aislada sino que pertenece a un 
proceso lingüístico complejo aprender a leer es parte del desarrollo 
total del lenguaje. Constituye un proceso activo de reconstrucción del 
significado de/lenguaje, representado por símbolos. 
La Lectura de textos constituye un punto de encuentro entre un autor 
y un lector, en el cual el lector reconstruye activamente el significado 
del texto, sobre la base de las pistas o claves que éste le ofrece y de 
sus conocimientos previos sobre los contenidos que en él se tratan. 
El texto, como toda realidad significa, no lleva en sí su significado. 
Este debe serie asignado por el lector, apoyado en su propia 
competencia lingüística. Así, aprender a leer y a comprender la lectura 
pasa a._constituit:unccproceso-:.:estr:atégico~ unitario;:bajo~et~cantroJ~de~~un-: 
lector cada vez más hábil, en la medida en que la práctica. 
Todo niño o niña desde su más temprana infancia, es un activo lector 
del mundo que se transforma en un lector de textos cuando su medio 
natural se los proporciona y cuando cuenta con un mediador eficiente, 
para facilitar su dominio. 
Aprender a leer constituye un proceso permanente que implica 
simultáneamente, aprender a decodificar y aprender a comprender 
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diferentes tipos de textos. En todas sus etapas el lector adapta sus 
procesos cognitivos (atención, retención, evocación, integración, 
predicción, comparación, razonamiento) a las características del texto, 
con el fin de reconstruir el significado, según sus objetivos y 
propósitos. 
Leer es establecer una comunicación con los textos impresos a través 
de la activa búsqueda del significado. Aprender a leer implica, 
simultáneamente, aprender a decodificar y a comprender diferentes 
tipos de textos. Así entendida, la comprensión lectora constituye un 
procesointeractivo entre los aportes que el lector hace al texto y las 
características del texto mismo. 
El Aprendizaje de la lectura es una tarea permanente, que se 
enriquece con nuevas habilidades en la medida en que se manejan 
adecuadamente textos escritos cada vez más complejos. Por estos 
motivos, hoy ~se-c-:eFJcJJeatr;a._superafla~ta . posición-- que~ limitaba~el­
aprendizaje de la lectura al primer año de Educación Básica y a la 
simple decodificación. Actualmente se sabe que hay que enseñar a 
leer a lo largo de toda la escolaridad y que se puede estar 
aprendiendo a leer toda la vida. La comprensión progresiva de los 
textos escritos prácticamente se confunde con el desarrollo cognitivo, 
afectivo y ético social de la persona. 
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A. PROCESOS PSICOLÓGICOS QUE INTERVIENEN EN LA 
LECTURA. 
En la adquisición de la lectura intervienen varios procesos: 
• Procesos perceptivos: Que incluyen tanto el análisis visual 
como los movimientos oculares. 
• Procesos Léxicos: Hacen referencia al conocimiento que 
posee el sujeto sobre las palabras. poseer un vocabulario rico 
es una de las características de los lectores hábiles, aunque no 
asegura por sí misma, una buena comprensión lectora. 
• Procesos Sintácticos: Se refiere a la habilidad para 
comprender como están relacionadas las palabras entre sí para 
formar frases, y las frases entre sí para formar textos, es decir, 
el conocimiento de las estructuras gramaticales. 
• Procesos Semánticos: Su objetivo sería la comprensión del 
significado de palabras, frases y textos. También, en este 
proceso se deben incluir los conocimientos previos que tenga 
·eJ. sujeto, 
Operaciones de la Lectura: 
Operación Consiste en 
Su aprendizaje se logra 
a través de 
1. Reconocer signos gráficos Conocimiento del alfabeto 
Decodificación 2. Traducir signos gráficos a Lectura oral o 
lenguaje oral o a otro 
sistema de signos. 
transcripción de un texto. 
3. Captación del sentido o Dominio progresivo de 
Comprensión contenido de Jos mensajes textos escritos cada vez 
~§critos más complejos. 
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Otro autor que ha estudiado los procesos psicológicos que 
intervienen en la /ectura(Cueto, 1999) es "Leer comprensivamente es 
una actividad tremendamente compleja". 
En este proceso se realizan varias operaciones cognitivas. Dice 
también: "La lectura sólo es posible cuando funcionan 
adecuadamente un buen número de operaciones mentales". El 
sistema de lectura está formado por procesos o módulos autónomos 
encargados de realizar una función específica. 
Los módulos son: 
a) Procesamiento Perceptivo: Los mecanismos perceptivos extraen 
la información gráfica del texto y la almacenan durante un tiempo 
muy breve en la memoria icónica (memoria sensorial). Esta 
memoria tiene enorme capacidad de almacenamiento pero dura 
muy poco (250 seg.) En la memoria icónica no se realiza ningún 
Jípa:-dec_interpretacion-cogRitiva~ . 
La información más relevante pasa a la memoria visual de corto 
plazo o memoria operativa, que es de duración mucho mayor, en 
donde los estímulos se conservan de 15 a 20 seg. Y su capacidad 
es limitada ya que no puede retener más de 6 ó 7 estímulos 
visuales. Aquí se analiza y se reconoce la unidad lingüística 
(palabra). Se retiene la información como materia/lingüístico y se· 
identifican las letras que componen la palabra. 
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b) Procesamiento Léxico: Se encuentra el concepto con que se le 
aprecia a la unidad lingüística identificada. Se recupera el 
significado de la palabra. Para realizar este proceso y llegar al 
significado a partir de las palabras escritas disponemos de dos 
vías: La meta léxica o visual y la ruta fonológica. Una conecta Jos 
signos gráficos con el significado y otra transforma Jos signos 
gráficos en sonidos, los que son utilizados para llegar al 
significado. 
~ Ruta Léxica o Visual: Consiste en comparar la forma, 
ortográfica de la palabra con una serie de representaciones 
almacenadas en la memoria, almacén de palabras o léxico 
mental (visual). 
~ Ruta Fonológica: Se identifican las letras que componen la 
palabra, se cQnvierte el grafema a fonema, recuperada la 
pronunciación de la palabra se consulta en el léxico auditivo. 
Luego se busca el significado en el sistema semántico. 
e) Procesamiento Sintáctico.- Según Guetos (1999) "Las palabras 
aisladas no proporcionan ninguna información sino que tienen que 
agruparse en unidades mayores como las frases y oraciones en 
·las que se encuentran los mensajes". El lector dispone de claves 
sintácticas que le indican cómo pueden relacionarse las palabras 
del castellano y con ellos determina la estructura de las oraciones. 
Estas estrategias o claves que utiliza el analizador sintáctico 
son: 
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• El orden de las palabras. 
• Palabras funcionales. 
• Significado de las palabras. 
• Signos de puntuación. 
d) Procesamiento Semántico.- Extrae el mensaje de la oración o 
significado para integrarlo con los conocimientos del lector. Sólo 
cuando se ha integrado la información en la memoria, ha 
terminado el proceso de comprensión. 
Este análisis semántico consta de dos sub procesos: 
~ La extracción del significado: Consiste en construir una 
representación de la oración o texto en la que vienen indicados los 
papeles de actuación de los elementos que intervienen en la 
acción señalada por el verbo. Kinstch y Van Dijk (1978) sostienen 
que el significado del texto se representa en la memoria como una 
red' de pr:oposiciones a la- que-;-:-denomif:lan~:base~:deJ-·texto~- ta 
estructura es de tipo jerárquico, con informaciones importantes y 
secundarias. Las proposiciones que están colocadas en los 
niveles más altos son recordadas mucho mejor que las de los 
niveles bajos. 
~ Integración del significado: El proceso de comprensión no 
termina en la extracción del significado de la oración o texto, sino 
cuando se integra ese significado en la memoria, ya que 
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comprender no sólo implica construir una estructura sino además 
añadir esa nueva estructura con los conocimientos que el lector 
ya posee. 
Existen dos concepciones de la lectura: En sentido amplio se 
incluyen los procesos sintáctico y semántico. En sentido 
restringido, al reconocimiento de palabras. 
A ambas concepciones se han sumado diferentes autores pero en 
la actualidad se considera que leer es comprender, por ello se 
debe llegar hasta los procesos superiores (sintáctico y semántico) 
y no sólo a la decodificación o al reconocimiento de palabras ya 
que estos procesos no aseguran que el lector haya comprendido. 
"Si el lector no llevase a cabo los procesos sintácticos y 
semánticos la lectura perdería su principal objetivo que es el de 
transmitir íaformacion"(C ueto, H~1J9). 
B. TIPOS DE LECTURA: 
a) Lectura inicial. 
b) Lectura oral. 
e) Lectura comprensiva. 
d) Lectura informativa y recreativa. 
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El aprendizaje de la lectura puede ser visto en un proceso integrado 
de tres etapas: 
• Aprestamiento 
• Lectura inicial. 
• Lectura comprensiva: oral, informativa y recreativa 
a) La lectura inicial: Es la lectura de la decodificación, que hará 
posible la comprensión de la lectura. Es la fase de "aprender a 
leer''. Posteriormente mecanizado e interiorizado el proceso, el 
niño llegará a la lectura comprensiva, tanto oral como informativo 
o recreativa en un "leer para aprender''. Uno de los tipos de 
lectura importante en el desarrollo de la lectura comprensiva es: 
b) La lectura oral: El lector debe reconocer todas las palabras y 
expresarlas verbalmente, usar el fraseo adecuado, dado por los 
signos de puntuación, entonación adecuada, adoptar la 
expresióa; lac altura~-de'-la. l.lOZ y Ja~~ .v.elocidad~.:.oé_J,if.nw:c..odR~Ios 
auditores para ser escuchados y comprendidos por ellos. 
Su importancia radica en: 
• Proporcionar retroalimentación al escuchar su voz. 
• Proporcionar a otros la práctica en escuchar activamente. 
• Constituir una técnica de rehabilitación para lectores 
deficientes de comprensión. 
• Constituir un nexo entre el lenguaje oral y el escrito que 
permite no solo traducir los símbolos escritos a su equivalente 
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oral sino también aportar claves de entonación que facilitan la 
comprensión. 
C. NIVELES DE LECTURA: 
Los niveles superiores incluyen a los inferiores; es decir, son 
acumulativos. Dominar un nivel superior implica haber dominado 
antes los inferiores: 
Nivel 1: Lectura primaria, rudimentaria o básica. Consiste en 
aprender a leer; es el proceso de alfabetización. 
Nivel 2: Lectura de inspección o prefectura. Consiste en la habilidad 
de extraer el máximo de un libro en un tiempo limitado. El 
lector que sabe hacer esta prefectura puede, en unos 
cuantos minutos, tener bien claro de qué se trata el libro, 
cuál es su estructura, cuáles son sus partes, etc. 
Nivel 3: Lectura analítica o comprensiva. Este nivel es el que está 
destinado fundamentalmente a la comprensión. 
Comprender un libro significa trabajarlo hasta hacerlo 
propio, y va más allá de la mera información o el 
entretenimiento. 
Nivel 4: Lectura paralela o comparativa. Consiste en estudiar un 
tema en particular comparando lo que dicen respecto a el 
varios libros o autores. 
Centrará su atención en el nivel 3, en la lectura comprensiva. No se 
puede entender un libro sin leerlo analíticamente. 
·. - ' ~' . 
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Dentro del nivel de lectura 3, lectura comprensiva, existen tres 
etapas para analizar un libro cada una con sus respectivas reglas. 
a) Etapa estructural ¿sobre qué trata? 
b) Etapa interpretativa ¿qué dice en detalle? 
e) Etapa crítica ¿es cierto lo que dice y qué importancia tiene? 
Nuestro lenguaje es complejo, consta de partes, palabras, 
oraciones, argumentos y es por eso que debe ser capaz de hacer 
un perfilado estructural, es decir de integrar las partes de los 
mensajes que recibe al estar leyendo. 
El lenguaje, además, confuso, esto es, un medio indirecto e 
imperfecto para transmitir pensamientos, por eso es necesario 
interpretarlo, es decir, saber llegar al pensamiento que trasmite. El 
modo en el que conoce y aprende esta propenso al error y a la 
ignorancia, que_Jimitan su._acceso a-la verdad:cy-al:::-conocimiento; 
de ahí la importancia y la necesidad de ser crítico al momento de 
estar leyendo. 
2.2.9. BENEFICIOS DE LA LECTURA. 
A. INTELECTUAL: La lectura desarrolla la imaginación y la 
creatividad, es inmejorable fuente de cultura y aumenta la 
capacidad de memoria y de concentración. Además mejora el 
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manejo de las reglas de ortografía y gramaticales lo que permite 
hace mejor uso de/lenguaje y la escritura. 
B. SOCIAL: En el aspecto social, la lectura proporciona una mayor 
desenvoltura y seguridad ante los demás ya que, la persona que lee 
tiene cinco veces más vocabulario que aquella que no lo hace lo 
que da una mayor facilidad de palabra. La lectura incrementa la 
cultura y por lo tanto el nivel de conocimiento de quien la practica 
asiduamente, lo cual permite a la persona desarrollarse mejor en 
cualquier ámbito, ya sea académico, profesional o social. La 
persona que lee por lo general es una persona que se encuentra 
bien informada y que muestra un interés por los demás y por el 
mundo que la rodea. Esta cualidad la hace una persona con la que 
se antoja conversar, además de que tendrá muchos más temas de 
interés de qué hablar. 
C. PERSONAL: La lectura· no só/o._proporciona,_uaa-::::satia.distrE.ccién 
para quien la practica, pues además de los beneficios intelectuales 
y sociales, juega un papel importante en el desarrollo emocional de 
la persona ya que: 
Una persona que tiene cultura y conocimientos se siente a gusto 
en cualquier ambiente y para hablar de cualquier tema. El 
conocimiento aunado a la facilidad de palabra proporciona a la 
persona una may()r seguridad y confianza en sí misma, que 
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servirán de apoyo para tener una alta autoestima. Una persona 
que tiene el hábito de lectura difícilmente se siente sola. 
D. EN LOS NIÑOS: Además de los beneficios anteriores, la lectura en 
los niños los beneficia particularmente en su rendimiento escolar, ya 
que a un niño que posee éste hábito, le es más fácil y natural tomar 
un libro para estudiar o investigar que a aquel que no está 
acostumbrado a los libros: 
~La lectura despierta en los niños una enorme curiosidad que es 
fundamental para su aprendizaje, además ayuda al niño a 
cometer menos errores ortográficos en sus trabajos. 
~La práctica frecuente disminuye las posibilidades de caer en los 
vicios de la lectura que son: somnolencia, falta de concentración y 
fatiga ocular. 
~La lectura le da seguridad y por lo tanto se eleva su autoestima, 
un niño que lee se distingue de los demás por la facilidad que 
tiene para expresarse. 
~La lectura estimula en los niños la capacidad de imaginación, y 
esta es importante para la solución de problemas tanto cotidianos 
como académicos. 
Tanto educadores como antropólogos coinciden en la 
representación social de que es mucho más difícil erradicar o 
superar los malos hábitos que adquirir nuevos. La grave deficiencia 
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de lectura significa un mal social que afecta no sólo la vida cultural, 
sino impide el mismo desarrollo del país. 
Razones históricas enraizadas en la censura, la represión y el 
miedo, al saber de parte del poder conservador, han producido el 
desinterés por la lectura, la falta de hábito de la misma y la ausencia 
de/libro en los hogares. Lo grave es que el mundo no se detiene, el 
progreso y desarrollo tecnológico aumentan cada día, y la 
capacidad Apurimeña de competir en un mundo dominado por una 
nueva tecnología y alto nivel de lectura y preparación, es reducida. 
2.2.10. TEORÍAS REFERIDAS A LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) si se observan los 
estudios sobre lecturas que se han publicado en los últimos 50 
años, podemos darnos cuenta de que existen tres concepciones 
teóricas en torno al proceso de la lectura. La primera, que predominó 
basta los años sesenta aproximadamenfe;:__concibe.-la'---lectarac.::cemo:;; 
un conjunto de habilidades o como una mera trasferencias de 
información. La segunda, considera que la lectura es el producto de 
la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras que la 
tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el 
lector y el texto. 
a) La lectura como conjunto 





conocimiento de las palabras como el primer nivel de lectura, 
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seguido de un segundo nivel que es la comprensión y un tercer 
nivel que es el de la evaluación. La comprensión se considera 
compuesta de diversos subniveles: la comprensión o habilidad 
para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia 
o habilidad para comprender lo que está implícito y la lectura 
crítica o habilidad para evaluar la calidad del texto, las ideas o el 
propósito del autor. De acuerdo con esta concepción, el lector 
comprende un texto cuando es capaz precisamente de extraer el 
significado que el mismo texto le ofrece. Esto implica reconocer 
que el sentido del texto está en las palabras y oraciones que lo 
componen y que el papel del lector consiste en descubrirlo.Las 
investigaciones llevadas a cabo por Rockwell (1982), Collins y 
Smith (1980) y Solé (1987), revelan que tanto los conceptos de 
los docentes sobre lo qué es aprender a leer, como las 
actividades que se llevan a cabo en las aulas no incluyen 
aspectos relacionados con la comprensión lectora. Esto pone de 
manifiesto que los docentes compartenmayoritaríamente:Ja~vision 
de la lectura que corresponden a los modelos de procesamiento 
ascendente, según los cuales la comprensión va asociada a la 
voz alta y bien pronunciada, si puede decodificar el texto, lo 
entenderá; porque sabe hablar y entender la lengua orai.Esta 
teoría tuvo tanto arraigo que aún hoy en día los sistemas 
escolares basan en ella su enseñanza de la lectura: nuestro país 
no es una excepción baste a manera de ejemplo, echar un vistazo 
a las guías curriculares de los programas de español y los libros 
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de textos existentes. Y encontramos un sin número de 
recomendaCiones y ejercicios que sólo pretenden que los 
estudiantes extraigan el significado del texto. 
b) La lectura como un proceso interactivo: Los avances de la 
psico/ingüística y la psicología cognitiva a finales de la década del 
sesenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto de 
actividades. A partir de este momento surge la teoría interactiva 
dentro del cual se destacan el modelo psicolingüístico y la teoría 
del esquema. Esta teoría postula que los lectores utilizan sus 
conocimientos previos para interactuar con el texto y construir un 
significado. 
Según, Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo 
psico/ingüístico. Este parte de los siguientes supuestos: 
• La lectura es un proceso de/lenguaje. 
• Los lectores son usuarios de/lenguaje. 
,. Los conceptos y métodos lingüisticos pueden explicac· la~ 
lectura. 
• Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es 
resultado de su interacción con el texto (citado en Dubois, 
pag.10). 
Según, Frank Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta 
teoría, destaca el carácter interactivo del proceso de la lectura al 
afirmar que "en la lectura interactúa la información no visual que 
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posee el lector con la información visual que provee el texto" 
(citado en Dubois, pág. 11). Es precisamente en ese proceso de 
interacción que el lector construye el sentido del texto. 
De manera similar Heimilich y Pittelman (1991), afirma que la 
comprensión lectora ha dejado de ser "un simple desciframiento 
del sentido de una página impresa, para ser un proceso activo en 
el cual los estudiantes integran sus conocimientos previos con la 
información del texto para construir nuevos conocimientos" (citado 
en Dubois, pag. 11). 
Según, Dubois (1991) afirma que "el enfoque psicolinguistico hace 
mucho hincapié en que el sentido del texto no está en las 
palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino en la 
mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en 
forma significativa para él". 
dgua!mente, para Tierney y Pearson (1'9B3T-son ros lectores' 
quienes componen el significado por esta razón no hay significado 
en el texto hasta que el lector decida que lo haya. 
Heimlich y Pittelman (1991), apuntan que "la consideración del 
proceso de la lectura como un dialogo mental entre el escrito y el 
lector es un efecto de gran influencia que ha tenido la teoría de 
los esquemas", en la comprensión de lectura. Y se preguntarán, 
¿Qué es un esquema?. 
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Según Rumelhart (1980), un esquema es una estructura de datos 
que representa los conceptos genéricos que archivamos en la 
memoria. Hay diversos esquemas, unos que representa nuestro 
conocimiento; otros que representan eventos, secuencia de 
eventos, acciones, etc. La teoría del esquema explica cómo la 
información contenida en el texto se integra a los conocimientos 
previos del lector e influyen en su proceso de comprensión. La 
lectura como el proceso mediante el cual el lector trata de 
encontrar la configuración de esquemas apropiados para explicar 
el texto en cuestión. Los psicólogos constructivistas retomaron el 
concepto del esquema utilizado por Bartlett (1932) en sus 
estudios sobre la memoria para designar las estructuras 
cognoscitivas que se crean a partir de la experiencia previa. Un 
esquema, según la definen sus teóricos es la red o categorías en 
la que se almacena en el cerebro lo que se aprende, de este 
_me.do; el lector logra comprender un texto_.sófo_cuando:__es~capaz 
de encontrar en su archivo mental (en su memoria) la 
configuración de esquemas que le permiten explicar el texto en 
forma adecuada. Cuando una persona lee sobre un museo o ve 
imágenes, fotos o lo visita, va agregando cada una de estas 
experiencias a su esquema de lo que es un museo. Algo que no 
puede hacer quien no tiene dichas experiencias. Cuando no se ha 
tenido experiencia alguna sobre un tema determinado, no se 
dispone de esquemas para activar un conocimiento determinado y 
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la comprensión será muy difícil, si no imposible. Estos esquemas 
están en constante desarrollo y trasformación, cuando se recibe 
nueva información, los esquemas se reestructuran y se ajustan. 
Cada nueva información amplía y perfeccionan el esquema 
existente. 
e) La lectura como proceso transaccional: Esta teoría viene del 
campo de la literatura y fue desarrollado por Louise . Rosemblatt 
(1978) en su libro "thereader, the tex, thepoem". 
Para Rosenb/att, la lectura es un momento especial en el tiempo 
que reúne un lector particular o un texto particular y en unas 
circunstancias también particulares que dan paso a la creación de 
lo que ha denominado un poema. El poema (texto) es diferente 
del texto escrito en el papel como del texto almacenado en la 
memoria. De acuerdo con lo expuesto en tu teoría, el significado 
·rie=esle:é~nuevo texto es mayor que la suma:-de:.. las. partes:.. en el 
cerebro de/lector o en la página. 
La diferencia que existe según Cairney (1992) entre la teoría 
transaccional y la interactiva es que para la primera, el significado 
que se crea cuando e/ lector y el autor se encuentran en los textos 
es mayor que el texto escrito o que los conocimientos previos del 
lector. Él considera que el significado que se crea es relativo, 
pues dependerá de las transacciones que se produzcan entre los 
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lectores y los textos en un contexto específico. Los lectores que 
comparten una lectura común y lee un texto en ambiente similar, 
crearán textos semejantes en sus mentes. No obstante, el 
significado que cada uno cree no coincidirá exactamente con los 
demás. De hecho, los individuos que leen un texto conocido 
nunca lo comprenderían de la misma forma. 
2.2.11. COMPRENSIÓN LECTURA. 
A. Nociones previas sobre el Proceso de la Comprensión 
Lectora. 
Para acercamos al concepto de la comprensión lectora debemos 
saber cuáles son los componentes necesarios y los pasos a seguir 
para lograrla por tanto debemos recordar primero: ¿Qué es leer? 
"Se entiende por lectura la capacidad de entender un texto escrito" 
(Adam y Starr, 1982). Leer es antes que nada, establecer un 
diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus 
~propósitos;: hacerle preguntas y tratar de hallar las respuesta&erLel 
texto. 
Sin duda al partir de la realidad áulica, reconocemos que, cada vez 
con mayor frecuencia uno de los problemas que más preocupa a 
los profesores de cualquier nivel es el de la comprensión lectora; 
frecuentemente se preguntan cómo enseñar a los alumnos a 
comprender lo que leen. Durante la última década tanto maestros 
como especialistas se han propuesto encontrar, desde una 
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perspectiva crítica, nuevas estrategias de enseñanza basadas en el 
mejor entendimiento de los procesos involucrados en la 
comprensión de la lectura para incorporarlos al marco teórico que 
utilizan para enseñarla. La intencionalidad de este módulo es, 
sugerir y compartir perspectivas que tiene como fin repensar la 
práctica didáctica partiendo de los aportes de la metacognición y 
del pensamiento estratégico. 
B. Antecedentes históricos: 
En la década de 1920, con base en la teoría conductista, se 
pensaba que leer era únicamente verbalizar lo escrito. Sólo se 
buscaba que el lector repitiera exactamente las ideas del autor; es 
decir, no se consideraba que se desarrollara una interacción entre 
éste y las personas que l~ían un texto. El inicio de las 
investigaciones de comprensión lectora se desarrolló en un 
contexto histórico en el cual el conductismo era el paradigma de 
~cononimiento __ -_en investigación educativa. Por ello, .fa_ principal 
teoría sobre la lectura tenía como su base esta corriente, lo cual 
implicaba que lo más importante para aprender a leer eran los 
contenidos de la enseñanza; el texto y los procesos mentales que 
provocaban problemas en la comprensión. Se pensaba que leer 
consistía en decodificar signos y darles sonido, es decir, era 
relacionar letras con fonemas. Se creía que si una persona era 
capaz de distinguir adecuadamente las letras y los sonidos de 
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nuestra lengua y podía pronunciarlos bien, entonces podía leer 
correctamente. 
Otros enfoques de aprendizaje de la lectura partían del 
reconocimiento de las palabras (visualizar y reconocer) para pasar 
en segundo término a "comprender" y finalmente a reaccionar 
emotivamente ante el estímulo percibido (Dubois, citada por 
Pellicer: 1990). 
2.2.12. LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
En el proceso de comprensión se realizan diferentes operaciones que 
pueden clasificarse en los siguientes niveles: Nivel literal, inferencia/ 
y crítico. A continuación explicamos cada uno de estos niveles: 
a. Nivel de compr~nsión literal. En este nivel de comprensión se 
recupera la información explícitamente planteada en el texto y se 
la reorganiza mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 
Se centra en las ideas e información que están explícitamente 
expuestas en el texto, por reconocimiento o evocación de 
hechos. El reconocimiento puede ser: de detalle: identifica 
nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas 
principales: la idea más importante de un párrafo o del relato; de 
secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: 
identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o 
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efecto: identifica razones explícitas de ciertos sucesos o 
acciones. 
Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a 
paso el texto, lo situamo~ en determinada época, lugar, 
identificamos (en el caso de un cuento o una novela) personajes 
principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las 
expresiones metafóricas. Muchos de los fracasos en la escuela . 
responden al desconocimiento del léxico específico de cada 
disciplina (por ejemplo el lenguaje matemático) o a la 
interpretación de ciertos vocablos dentro de determinado 
contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los 
vocablos y cuál es la acepción correcta de las que figuran en el 
diccionario de acuerdo al significado total de la frase en el cual se 
halla inserta. 
~:.~N&el~e~compr.ensTón: .inferenciai.Permite utilizar los datas 
explicitados en el texto más las experiencias personales. 
Buscamos relaciones que van más allá de lo leído, explicamos el 
texto más ampliamente, agregando informaciones y experiencias 
anteriores, relacionando lo leído con nuestros saberes previos, 
formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencia/ 
será la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión 
es muy poco .practicado en la escuela, ya que requiere un 
considerable grado de abstracción por parte del lector. Favorece 
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la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos 
conocimientos en un todo. 
¿Qué es inferir? 
Es un ejercicio intelectual a través del cual 
podemos obtener una nueva idea o conclusión, 
que se deriva o se desprende de los datos o la 
información con que se encuentra 
Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 
~ Inferir detalles adicionales, que según las conjeturas del lector, 
pudieron haberse incluido en el texto para hacerlo más 
informativo, int(Jresante y convincente. 
~ Inferir ideas principales, no incluidas explícitamente. 
~ Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido 
.si~ei:Jexto:bubier:a-terminario de otra manera; 
~ Inferir relaciones de causa y efecto, realizando hipótesis sobre 
las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el 
lugar. Se pueden hacer conjeturas sobre las causas que 
indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 
caracterizaciones, acciones. 
~ Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura 
inconclusa, deliberadamente o no. 
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~ Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación 
literal de un texto. 
c. Nivel de comprensión crítico o valorativo: Emitimos juicios 
sobre el texto leído, Jo aceptamos o rechazamos pero con 
fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo donde 
interviene la formación de/lector, su criterio y conocimientos de Jo 
leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, 
aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: 
~ De realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las 
cosas que Jo rodean o con los relatos o lecturas; 
~ De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras 
fuentes de información; 
~ De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes 
partes, para asimilarlo; 
~ De rechazo o aceptación: depende del código moral y del 
:sistema:::deiovalor:es:-..deHector. 
La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la 
escuela y solo puede desarrollarse en un clima cordial y de libre 
expresión, en el cual los alumnos puedan argumentar sus 
opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 
Si el texto es literario, tendremos en este nivel que referirnos 
también a los valores estéticos, el estilo, los recursos de 
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expresión, etc., pero este es un aspecto que requiere lectores más 
avezados, por lo que se aconseja practicarlo en cursos superiores. 
2.2.13. IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA. 
La lectura es práctica permanente en casi todos los escenarios y 
situaciones de la vida escolar. En todas las materias los alumnos 
acuden a un texto escrito para confirmar información, aclarar dudas, 
preparar un examen, cumplir con tareas de extensión, etc. Sin 
embargo, al ponerse en contacto con el libro o cualquier fuente 
escrita, los estudiantes carecen de las estrategias adecuadas para 
descubrir lo que pretende decir el autor. Esto es producto de una 
enseñanza que ha centrado su interés en el desarrollo de habilidades 
simples, relacionadas con la descodificación mecánica de lo escrito y, 
sobre todo, en el énfasis otorgado a la enseñanza de nociones 
gramaticales y reglas ortográficas de manera descontextualizada. 
Lai lectura~es:una=.def:Jas:::-:aetiiiidades..:..que. contn1mye a la formación 
integral de la persona, en sus dimensiones cognitiva, socio emocional 
y axiológica. Ella nos permite tener una visión más amplia y distinta 
del mundo, conocer otras realidades, ampliar nuestro horizonte 
cultural, desarrollar nuestra sensibilidad y fortalecer nuestro espíritu 
de indagación, la creatividad y la reflexión crítica. Aprender a leer 
equivale a aprender a aprender, esto es, adquirir autonomía en la 
generación de nuestros propios aprendizajes. 
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La lectura va más allá de la simple descodificación, traspasa los 
límites de la información explícita del texto. El lector, a partir de sus 
conocimientos previos y sus propósitos de lectura, otorga sentido a lo 
escrito en una transacción permanente con el autor y el contexto. En 
este proceso, quien lee despliega un conjunto de habilidades como la 
discriminación de información relevante, la identificación de la 
intención comunicativa, la inferencia de información nueva, la 
formulación de conclusiones, la emisión de juicios críticos, entre otras. 
Un tratamiento serio y responsable de la lectura no se puede reducir a 
Jo que pueda hacer el profesor de comunicación. Esta tarea involucra 
a todos los docentes. Por eso es que no le falta razón a Cassany 
(2000) cuando afirma qué clase de lengua se hace en todas las 
"asignaturas". Consecuentemente, en la educación secundaria, 
corresponde a los profesores de las distintas áreas curriculares 
incorporar las estrategias más adecuadas para que, sin afectar Jos 
:propósitoK.cpariiculares~~de;::;ca.da=::área'¡_:_se::: _desarrolle y fortalezca la~ 
comprensión lectora de los estudiantes. 
La práctica de la lectura, involucra estrategias indispensables para 
que Jos alumnos procesen diferente tipo de información, desarrollen 
su pensamiento crítico y su autonomía. Vale recordar al respecto que 
la intención es hacer de la lectura una actividad voluntaria y 
placentera, la misma que convertida en hábito, fluya naturalmente en 
la cotidianidad del estudiante. Seguramente, nada de esto podrá 
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lograrse si tratamos de imponer estilos, estrategias o textos que 
únicamente a los docentes interesan. 
l. Estrategias para el aprendizaje de la lectura: 
La práctica de la lectura requiere de un ambiente agradable y de la 
participación activa y entusiasta de quien enseña y de quien 
aprende. Lo importante es que los estudiantes disfruten con la 
lectura, y que no vean en ella una carga pesada. No hay 
estrategias válidas para todos los casos ni algoritmos que deban 
cumplirse al pie de la letra. Cada persona tiene sus propios 
mecanismos de aprendizaje; sin embargo, el docente puede 
proporcionar diversas rutas para que los estudiantes elijan las que 
consideren más convenientes y desarrollen progresivamente su 
autonomía. En ese sentido, se podrá combinar o intercalar 
estrategias de lectura dirigida (el docente "conduce" las actividades 
y señala la ruta que seguirán los estudiantes) y lectura compartida 
(Jos·estudif:mtes: proponen;;;,actiflifJadesc }':'estrategias; asumen roles 
en la conducción de las actividades). 
Existen diversas estrategias y modelos de comprensión lectora. Sin 
embargo, lo importante es saber cuándo emplear el procedimiento 
más adecuado, considerando, entre otros, los siguientes aspectos: 
~ El propósito de/lector. 
~ El tipo de texto. 
~ La complejidad del texto. 
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~ Los conocimientos previos de/lector. 
~ El lenguaje empleado. 
Por otra parle, debe quedar claro que la lectura comprende 
actividades previas, durante y posteriores a la misma, y que en 
función de ellas emplearemos una u otra estrategia. 
Estrategias previas a la lectura: 
• Determinación del propósito 
• Activación de conocimientos previos. 
• Elaboración de predicciones 
• Formulación de preguntas 
Estrategias durante la lectura: 
• Determinación de las parles relevantes del texto 
• Estrategias de apoyo al repaso (subrayado, apuntes, relectura) 
·~ Estrategias"Tle"elaboración~(conaeptual¡diifécencial) 
• Estrategias de organización (mapas conceptuales, estructuras 
textuales) 
• Estrategias de autorregu/ación y control (formulación y 
contestación de preguntas) 
Estrategias después de la lectura 
• Identificación de ideas principales 
• Elaboración de resúmenes 
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• Formulación y contestación de preguntas 
• Formulación de conclusiones y juicios de valor 
• Reflexión sobre el proceso de comprensión 
La disposición de las estrategias antes, durante y después de la 
lectura obedece a un propósito pedagógico, pero eso no significa 
que se realicen estrictamente en ese orden. Algunas de ellas 
pueden suceder de manera simultánea o cíclica. 
11. Actividades para el aprendizaje de la comprensión lectora: 
~ Anticipación de palabras: Antes de la lectura de un texto, se 
da a conocer el título y se pide a los alumnos que propongan 
una lista de palabras que podrían encontrarse en el texto. Luego, 
harán una creación con las palabras que hayan adivinado. Es útil 
para activar la experiencia previa de los estudiantes. 
~ Continuar la historia: Se lee un cuento hasta el fina/y los 
-.alumnos- continúan~ -con- ,c:'/a;_ -:historia,;: ;agreg __ando acciones, 
escenarios o personajes. Por ejemplo, podrían imaginar que el 
viejo coronel (El coronel no tiene quien le escriba, de García 
Márquez) recibe la carta esperada, en la que se le comunica que 
se hace acreedor a una suma millonaria de compensación por 
sus servicios militares, pero debido a la emoción que le causa la 
noticia, fallece de un paro cardiaco. 
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>- Cambiar el final del cuento: Se lee una parte de un cuento, sin 
dar a conocer el final. Los alumnos imaginarán cómo termina. 
Este ejercicio permite afirmar la idea de que la originalidad está 
en la forma cómo se enfoca un asunto y no en algo 
absolutamente nuevo. Por ejemplo, podrían imaginar que María . 
(personaje de la novela del mismo nombre, de Jorge lsaacs) se 
recupera de su enfermedad y acompaña a Efraín a Bogotá, en 
compañía del perro Mayo. 
>- Entrevistar a un personaje de novela: Los alumnos 
seleccionan un personaje de la novela de su preferencia y 
preparan un cuestionario para entrevistarlo. Las respuestas que 
da el personaje deben tener relación con su perfil físico y 
psicológico. Por ejemplo, podrían preguntar a Gregario Samsa, 
qué piensa sopre la regionalización; o al coronel Aureliano 
Buendía, sobre la guerrilla colombiana. 
>- Cambiar el perfil de los personajes: Los alumnos otorgan 
oaracterístícas-opuestas'-',a"éJas:.quedienemlos::personaies de un 
cuento o una novela. Humberto Grieve puede aparecer como un 
niño tonto; el rival del Caballero Carmelo puede ser un cóndor 
disfrazado de gallo, etc. 
2.2.14. APRENDIZAJE. 
Un individuo aprende eri la medida que es capaz de almacenar y 
utilizar cierta cantidad de conocimiento para utilizarlo posteriormente. 
Cuando un individuo aprende, sufre un cambio conductual que lo 
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habilita para realizar nuevas acciones con base en el conocimiento 
adquirido. ''Aprender significa obtener conocimientos a través de la 
experiencia y experiencia es percibir directamente con los sentidos" 
[. .. ] El aprendizaje se relaciona a menudo con la adquisición de 
conocimientos, y la adquisición alude a un cambio referido a 
posesión"(Bower, 1997). 
Si aceptamos este enfoque, podemos afirmar que un individuo ha 
aprendido cuando es capaz de resolver un problema que no podía 
resolver antes de adquirir conocimiento nuevo, efectivamente, esto se 
cumple cuando el sujeto al aplicar una serie de habilidades consigue 
con mínimo esfuerzo solucionar alguna dificultad presentada en su 
interrelación con los fenómenos, congéneres o situaciones cotidianas. 
Una posible definición de aprendizaje según Bowerd Gordon y Hilgard 
Emest (1997): "el aprendizaje se refiere al cambio en la conducta o en 
eJcpotencialj;de::-condacta~ de::.un~sujeto-:c.em: un.a=situacion.:.daaa~ como 
producto de sus repetidas experiencias en esa situación, siempre que 
le cambio conductual no pueda explicarse con base en sus 
tendencias de respuestas innatas, su maduración, o estados 
temporales"(Bower, 1997). 
Una de las herramientas más utilizadas en la actualidad como auxiliar 
del aprendizaje es la computadora, que estimula principalmente los 
sentidos de la vista y el oído. Por medio de esta herramienta es 
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posible presentar una serie de imágenes y sonidos que mantengan el 
interés del aprendiz. Pero esto de poco serviría si no se le incluyen los 
conceptos propios del dominio de conocimiento en cuestión. Por otro 
lado, un individuo aprende mejor cuando centra su atención en pocos 
conceptos a la vez y cuando éstos están relacionados. También es 
conveniente que el aprendiz revise su grado de avance en la 
adquisición de conocimiento, esto es, que verifique su capacidad de 
resolver una parte del problema total, para que, apoyándose en el 
conocimiento adquirido, minimice el tiempo necesario para la 
adquisición del conocimiento que le falta para la solución del 
problema completo. Todo esto nos lleva a la conclusión de que los 
sistemas auxiliares para el aprendizaje deben contar con: 
• Un dominio de conocimiento claramente definido, 
• Una interfaz del usuario que sea clara, atractiva y que facilite la 
interacción humano/máquina. 
:.ZZ1i4l1~~cancepciim~~:TJ~adiciDmd:::_de#-'Aprendizaje~L -a~concep.cifJn 
imperante sobre el proceso de aprendizaje surgió a partir del 
modelo industrial de la educación, a comienzos del siglo XX, y 
sirvió a los propósitos de proveer a grandes cantidades de 
individuos con las habilidades necesarias para puestos laborales 
que requerían poca calificación en el área de la industria y la 
agricultura. Las clases de 20 ó 30 alumnos constituyeron una 
innovación surgida a partir de la idea de que debía existir una 
educación estandarizada para todos. En esta concepción el 
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profesor es el experto y es quien transmite la información a los 
alumnos. En términos conceptuales, se trata de un modelo 
unívoco de aprendizaje, en el que el profesor se entiende como 
un "depósito" de conocimi~ntos que deben transmitirse a los 
estudiantes. El paradigma educativo tradicional se caracteriza 
por presentar las siguientes concepciones acerca del 
aprendizaje: 
• Aprender es difícii:Muchos ven el aprendizaje como un 
proceso difícil y a menudo tedioso. Según este punto de vista, 
si los alumnos se están divirtiendo o están disfrutando de las 
actividades de aprendizaje, probablemente no estén 
aprendiendo. 
• El aprendizaj~ se basa en un modelo centrado en el 
déficit:EI sistema se esfuerza por identificar deficiencias y 
debilidades en el alumno. Sobre la base de estas carencias, 
los=:afumnos;son-:catalogados-y:cor:r-egidnsJ~mbierr:r:-eprobBdos: .. 
El impacto del modelo de déficit en el aprendizaje se hace aún 
más visible en las clases de compensación o recuperación. 
Como el término implica, estas clases están diseñadas para 
compensar o remediar la falta de determinados conocimientos 
de algunos alumnos, particularmente niños pertenecientes a 
minorías pobres, y que sin embargo el plan de estudios o el 
sistema escolar asume que son conocimientos comúnmente 
manejados por todos los niños de esa edad. Bruer, en su libro 
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Escuelas para pensar, hace notar que la abrumadora mayoría 
de las investigaciones se centran en las desventajas de los 
niños pobres(Bruer, 1993). Muy pocos estudios se han 
centrado en sus ventajas. Además, las debilidades 
identificadas son generalmente analizadas sobre la base de 
los estándares de la organización y los contenidos 
tradicionales de la enseñanza escolar. Muy pocas veces se ha 
considerado la idea de adaptar los métodos de enseñanza 
escolar a nuevos tipos de alumnos; todos los esfuerzos se 
han centrado en adaptar a los alumnos de modo que encajen 
dentro de los esquemas de las escuelas. Por otra parte, las 
concepciones que subyacen en torno a la motivación, el 
lenguaje y el desarrollo conceptual de los alumnos pobres, 
han "militado en contra de ofrecer una educación basada en el 
pensamiento y han favorecido un programa de estudios de 
bajo nivel, concreto, fragmentado y enfocado en habilidades 
-básicas;c Erlerrguajerde:.:este.progr:ama;=de~estudi.Os~se':'ha~xiisfo,_ 
tan simplificado que ha resultado tan aburrido como artificial. 
Se le ha despojado de su riqueza y contexto, y se ha 
convertido en algo mayormente sin significado, es decir, que 
no puede ser absorbido por un individuo normal excepto por 
medio de la memorización, cuyos efectos duran unas pocas 
horas o días"(Bruer, 1993). 
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• El aprendizaje es un proceso de transferencia y recepción 
de información:Una parte considerable de Jos esfuerzos 
educativos aún continúa "orientada hacia la información", 
donde Jos alumnos deben reproducir conocimiento en Jugar de 
producir su propio conocimiento. También continúa siendo un 
modelo de enseñanza centrado en el docente. Muchos aún 
ven al profesor como un transmisor de información y al 
alumno como un receptor pasivo que acumula la información 
transmitida y la repite. La actual predominancia de este 
enfoque aún puede observarse en el modo en que Jos 
profesores hacen uso de técnicas tales como las clases 
magistrales, la lectura del texto de clase y Jos ejercicios 
basados en completar espacios con palabras aisladas, que 
reducen al estudiante a un rol de recipiente pasivo de la 
información y no le permiten desarrollar sus propias 
capacidades de razonamiento. 
• El aprendizaje es un proceso individual/solitario:La mayoría 
de Jos alumnos pasan muchas horas trabajando de forma 
individual, completando espacios en blanco o realizando 
tareas repetitivas. Una encuesta realizada por el London 
Times a niños ingleses de edad escolar, demostró que casi la 
totalidad de los estudiantes estaba en desacuerdo con la 
aburrida y rutinaria tarea . que acometían diariamente, y 
reclamaba un plan de estudios más amplio e interesante. 
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Sobre todo, deseaban tareas que les permitieran pensar por 
sí mismos. La mayoría de los encuestados querían diseñar y 
hacer cosas, experimentar y realizar observaciones de 
primera mano. El diario Times informó, sin embargo, que no 
existía evidencia de que fuera a haber cambios en el plan 
educativo que contemplaran los deseos de los 
estudiantes(Resta, 1996). 
• El aprendizaje es más fácil cuando el-contenido educativo 
es fraccionado en pequeñas unidades:EI sistema educativo 
está casi siempre más ocupado en analizar y categorizar 
trozos de información que en unirlos. Bruer (1993) hace notar 
que la tecnología de comunicación masiva tiende a "fraccionar 
el conocimiento y las habilidades en miles de pequeñas partes 
estandarizadas y descontextualizadas, que pueden enseñarse 
y evaluarse por separado". En su libro La enseñanza como 
una. actividad.sub.versiva;:· NeiTPbstman~-exproesa:que:nuestcos~ 
sistemas educativos inexorablemente fraccionan el 
conocimiento y la experiencia en "materias, convirtiendo la 
totalidad en partes, la historia en eventos, sin reconstruir la 
continuidad"(Postman, 1969). 
• El aprendizaje es un proceso lineai:A menudo, el profesor o 
el texto de clase permiten un único camino lineal a través de 
un área temática muy limitada que sigue una secuencia de 
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unidades instruccionales estandarizadas. Sin embargo, los 
problemas de la vida cotidiana pocas veces tienen una única 
solución posible o una única secuencia de pasos correcta 
para arribar a esa solución. 
2.2.14.2. Concepción actual del proceso de aprendizaje: En 
contraste a la concepción tradicional del aprendizaje, surge un 
nuevo paradigma que plantea que el proceso de aprendizaje se 
caracteriza por: 
• El aprendizaje es un proceso naturai:EI cerebro tiende 
naturalmente a aprender, aunque no todos aprenden de la 
misma manera. Existen distintos estilos de aprendizaje, 
distintas percepciones y personalidades, que deben tomarse 
en cuenta al momento de diseñar las experiencias de 
aprendizaje para los alumnos individuales. El aprendizaje se 
-"llevará a:~cabo~ sr se-propon:iiona,cun-entomo:rico:oe::=interesaate~ 
y docentes que estimulen y apoyen a los alumnos. 
• El aprendizaje es un proceso sociai:EI contexto comunitario 
del aprendizaje y del conocimiento está comenzando a 
redescubrirse, como lo demuestra el rápido crecimiento de los 
círculos de calidad y de los trabajos realizados en 
colaboración a través de la computadora en el área 
empresarial, gubernamental, de la medicina y de la educación 
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superior. Como advirtió Vygotsky (1978) hace mucho tiempo, 
los alumnos aprenden mejor en colaboración con sus pares, 
profesores, padres y otros, cuando se encuentran 
involucrados de forma activa en tareas significativas e 
interesantes. Las TICs brindan oportunidades a docentes y 
alumnos de colaborar con otros individuos en cualquier parte 
del país o del mundo. También ofrecen nuevas herramientas 
para apoyar este aprendizaje colaborativo tanto dentro del 
salón de clase como conectados a la Red. 
• El aprendizaje es un proceso activo, no pasivo:En la 
mayoría de los campos de actividad humana, los individuos se 
enfrentan al desafío de producir conocimiento y no 
simplemente reproducir conocimiento. Para permitir que los 
alumnos alcancen niveles óptimos de competencia, deben ser 
motivados a involucrarse de forma activa en el proceso de 
-capnmmzaje, ~n~actividades~que-:incluyan:-resolver.::problemas"' 
reales, producir trabajos escritos originales, realizar proyectos 
de investigación científica, dialogar con otros acerca de temas 
importantes, realizar actividades artísticas y musicales y 
construir objetos. 
• El aprendizaje puede ser tanto lineal como no lineai:EI 
método generalmente utilizado en las escuelas actuales 
parece estar basado en la noción de que la mente funciona 
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como un procesador en serie, diseñado únicamente para 
procesar una unidad de información por vez, siguiendo un 
orden secuencial. Pero, en realidad, la mente es un 
maravilloso procesador paralelo, que puede prestar atención y 
procesar muchos tipos de información simultáneamente. La 
teoría e investigación cognitiva ve el aprendizaje como una 
reorganización de las estructuras de conocimiento. Las 
estructuras de conocimiento se guardan en la memoria 
semántica como esquemas o mapas cognitivos. Los-alumnos 
"aprenden" al ampliar, combinar y reacomodar un grupo de 
mapas cognitivos, que muchas veces se superponen o están 
interconectados por medio de una compleja red de 
asociaciones. 
• El aprendizaje es integrado y contextualizado:La teoría 
holográfica del cerebro de Pribram ha demostrado que la 
inrormaeión que se~presenta,-de~ua:-:mo:do~-globakes:másdac/15 _ 
de asimilarse que la que se presenta como una secuencia de 
unidades de información(Pribram, 1991). También permite 
que los alumnos puedan ver la relación entre los distintos 
elementos y puedan crear conexiones entre ellos. Nadie 
puede realizar estas conexiones en la mente de otro. Puede 
brindarse la información e incluso establecer cuál es la 
conexión, pero aun si los alumnos logran repetir la 
información de forma efectiva, no puede asumirse que 
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realmente ha sido aprendida. Los alumnos deben descubrirla 
por sí mismos. Esto no significa que deben hacer este 
descubrimiento sin ayuda de ningún tipo. El rol del docente es 
ayudarlos de diversas maneras a realizar estas conexiones y 
a integrar el conocimiento. 
• El aprendizaje está basado en un modelo que se fortalece 
en contacto con las habilidades, intereses y cultura del 
estudiante:Sobre la base del trabajo de Howard Gardner y 
otros autores, las escuelas están comenzando a tomar en 
cuenta las habilidades y los intereses específicos que los 
alumnos traen al entorno educativo, y están diseñando 
actividades que construyen a partir de esas habilidades, en 
lugar de concentrarse únicamente en "corregir sus 
debilidades". Además, las escuelas tienden cada vez más a 
concebir la diversidad en los salones de clase como un 
-re-cursa;-_ y-:-no:= -como ~un" preblema~ AT ~contrario --que-.:_,-en~¿_efc 
concepto de enseñanza estandarizado y remediador, se 
valora la diversidad y las diferencias individuales, y el proceso 
de aprendizaje se encuentra diseñado para estructurarse 
sobre la base de las habilidades y los aportes del alumno al 
proceso educativo. 
• El aprendizaje se evalúa según los productos del proceso, 
la forma en que se completan las tareas y la resolución de 
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problemas reales, tanto por parte de cada estudiante 
como del grupo:En lugar de evaluar al alumno únicamente 
por medio de pruebas escritas, la evaluación se realiza 
basándose en carpetas de trabajo donde el alumno muestra 
su desempeño en los trabajos realizados en equipo o de 
forma individual. El concepto tradicional del proceso de 
aprendizaje está centrado principalmente en el profesor, quien 
habla la mayoría del tiempo y realiza la mayor parte del 
trabajo intelectual, mientras que los alumnos se conciben 
como receptáculos pasivos de la información que se les 
transmite. Esto no significa que el método tradicional de las 
clases magistrales carece de todo valor, ya que permite que 
el profesor transmita una gran cantidad de información en 
poco tiempo, y es la estrategia más efectiva para el 
aprendizaje memorístico y basado en la repetición. Sin 
embargo, este método no es el más efectivo para ayudar a los 
-,afumnos~a~desarroftar y tracer uso-;de: habJ/itiades--cogriitivas: 
superiores para resolver los complejos problemas del mundo 
real. Como expresó Drisco/1 (1994), ya no podemos concebir a 
los alumnos como "recipientes vacíos esperando para ser 
llenados, sino como organismos activos en la búsqueda de 
significados"(Driscoll, 1994). En su libro Creciendo 
digitalmente: El entorno de la generación Internet (1998), Don 
Tapscott señala que "estamos ingresando a una nueva era de 
aprendizaje digital, en la que atravesamos una etapa de 
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transición del aprendizaje "por transmisión" a un aprendizaje 
"interactivo"(Tapscoll, 1998). Los estudiantes actuales ya no 
quieren ser recipientes vacíos en un modelo de aprendizaje 
de transferencia de información, sino que quieren participar 
activamente de este proceso. Cada vez se encuentra más 
extendida la idea de que el mundo actual requiere que los 
estudiantes puedan trabajar en equipo, pensar de forma 
crítica y creativa y reflexionar acerca de su propio proceso de 
aprendizaje. 
2.2.15. TEORÍAS DEL APRENDIZAJE. 
Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 
comportamiento humano y tratan de explicar cómo los sujetos 
acceden al conocimiento. Su objeto de estudio se centra en la 
adquisición de destrezas y habilidades, en el razonamiento y en la 
adquisición de conceptos. Pero, ¿cuándo una teoría es mejor que 
atra:Tseyán"~akatos~(f978)Fcuando reúrre~ tres-:condicifme&· 
);;> Tener un exceso de contenido empírico con respecto a la teoría 
anterior, es decir, predecir hechos que aquella no predecía. 
);;> Explicar el éxito de la teoría anterior, es decir explicar todo lo que 
aquella explicaba. 
);;> Lograr corroborar empíricamente al menos una parte de su 
exceso de contenido. 
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En cuanto a la expresión "teorías del aprendizaje" entendemos que se 
refiere aquellas teorías que intentan explicar cómo aprendemos. En 
este caso, tienen un carácter descriptivo, es decir las teorías del 
aprendizaje tratan de explicar cómo se constituyen los significados y 
como se aprenden los nuevos conceptos. Por la cual el aprendizaje es 
el proceso que constituye el núcleo fundamental de la educación y que 
compromete con su característica y limitaciones en parte del proceso 
educativo. Sin embargo como señala Hilgard y Bower (1973), no 
existe un acuerdo entre los psicólogos acerca de lo que es o qué se 
entiende por aprendizaje. Este desacuerdo se debe a las diferentes 
corrientes psicológicas como consecuencia de la diversidad de 
enfoques hechos al proceso de aprendizaje. Sin embargo, es posible 
establecer dos clases generales de definición del aprendizaje: 
definiciones del aprendizaje como producto y como proceso. 
~ Aprendizaje como un producto: Para algunos psicólogos, de 
manera, ~gemera/¡c; :ef =:-aprendizaje~ es -un cambio: más- n _-menos 
permanente de conducta que ocurre como resultado de la práctica. 
Esta definición obedece a una posición objetivista debido a que se 
basa en observaciones del mundo físico, es decir en la 
manifestación de la conducta como respuesta, como resultado de 
la práctica, como producto. 
Entre aquellos psicólogos que se ubican en esta corriente 
podemos citar: 
Hunter, WS.: "Diremos que se realiza un aprendizaje cada vez 
que la conducta muestra un cambio progresivo o tendencia a 
repetir la misma situación estimulante y cuando el cambio no 
puede ser explicado en virtud de la fatiga o cambios efectuados 
en el receptor y en el efector"(Armendariz, 1992). 
De acuerdo a Jo señalado, en el proceso de la enseñanza 
aprendizaje de la matemática encontramos aquellos docentes que 
dictan su clase mediante continuos y repetidos ejemplos y los 
alumnos como receptor aquí estarían ubicados en la concepción 
del aprendizaje entendido como un producto. 
);> Aprendizaje como un proceso: Aprendizaje no puede tener como 
únicos elementos el medio ambiente y el conjunto de respuestas 
resultantes, sino que debe poseer propiedades no observables en 
su proceso. El Dr. Raúl Gonzáles M. define el aprendizaje como 
"Un proceso mediador de adquisiciones de patrones de actividad y 
conducta; -de tegistm de-información y de- conservaciúrrde-Jas-
cambios potenciales de ejecución". Como puede notarse, según 
Gonzáles, interviene un nuevo conjunto de elementos que en la 
investigación científica reciben el nombre de variables 
intervenientes. Estas variables son factores que participan en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje que modifican de alguna 
manera el resultado del proceso: la motivación, la memoria, la 
inteligencia, el método de enseñanza, Jos hábitos de estudio, las 
habilidades, la· edad, la salud, el entorno socio-económico, etc. 
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En este sentido el aprendizaje es una actividad vital que se da a lo 
largo de toda la vida y en diferentes formas hay quienes lo hacen 
en forma sistemática y otros al azar, como fruto de la situación. 
Aprender es obtener conocimiento a través de la experiencia, pero 
aprender requiere entender y aplicar teorías del aprendizaje que 
den las condiciones necesarias para un exitoso aprendizaje. 
Al aprendizaje de habilidades, conceptos informaciones, hábitos, 
etc. que son realizados en forma eficiente mediante métodos 
estructurados dados por expertos se denomina aprendizaje 
estructurado y el aprendizaje no estructurado se logra de una forma 
instintiva. 
2.2.16. RENDIMIENTO ACADÉMICO. 
El rendimiento académico, según el Diccionario de las ciencias de la 
"nivel de conocimientos de un alumno, medido en 
una prueba de evaluación en el rendimiento 
académico intervienen, además nivel intelectual, 
variables de personalidad (extraversión, 
introversión, ansiedad) y motivacionales, cuya 
relación con el rendimiento no siempre es lineal, 
sino que está modulada por factores como el nivel 
de escolaridad, sexo ya aptitud. Otras variables que 
influyen en el rendimiento son los intereses, hábitos 
de estudio, relación profesor-alumno, autoestima, 
etc. 
Se habla de rendimiento discrepante cuando el 
rendimiento académico-escolar no coincide 
(quedando por encima o por debajo) con el 
rendimiento esperado, según lo pronosticado por 
test que miden /as aptitudes. En el caso de que 
quede por debajo, se habla de insatisfactorio, en el 
que pueden haber intervenido factores como /os ya 
señalados o bien aspectos relacionados con los 
métodos de enseñanza o modelos 
didácticos"(Sanchez, 1993). 
El rendimiento académico viene a ser el resultado de /as actividades 
de aprendizaje en el educando, como reacción a /os estímulos que 
recibe del ambiente educativo y social, orientado por el profesor en 
forma sistemática. En consecuencia el Rendimiento Académico no es 
lo que el profesor piensa, sabe o enseña, es lo que el estudiante 
aprende y asimila: conocimientos, habilidades y actitudes, los que 
dei!Jen seFDecesariamente~evaruados;;-para~cemprobar qué~ es 1o~ que 
aprenden los estudiantes; cómo lo aprenden, cuándo pueden 
aprender lo mejor; e investigar qué dificultades encuentran en el 
aprendizaje; cuál es la eficacia de los métodos, el status de su 
comportamiento, etc. Sólo en base a este análisis puede mejorarse la 
Orientación - Aprendizaje y por ende el Rendimiento Académico. 
Actualmente existe una visión muy optimista acerca de las facultades 
humanas para la instrucción y /os potenciales humanos para el 
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aprendizaje, especialmente en las orientaciones instrumentales de la 
educación(Pizarro, M., & M., 1997). Para algunos autores, la noción 
relativa a que cuando se entregan a todos los estudiantes las más 
apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos son 
capaces de alcanzar un alto nivel de dominio. Es básico entonces, 
definir lo que se entiende por rendimiento académico. 
El rendimiento académico es entendido por PIZARRO como una 
medida de las capacidades respondientes o indicativas que 
manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido 
como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El 
mismo autor (1978) ahora desde una perspectiva del estudiante, 
define el rendimiento como la capacidad respondiente de éste frente a 
estímulos educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos 
o propósitos educativos pre-establecidos. Himmel (1985) ha definido 
el rendimiento escolar o efectividad escolar como el grado de logro de 
·Jos objetivosestablecidos:_-emfos7Jrogramas:-:ofíciafes de-estuOib: 
Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación 
con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante 
un determinado cúmulo de conocimientos o aptitudes. Para Heran y 
Vil/arroel (1987, p.10) el rendimiento académico se define en forma 
operativa y tácita afirmando que "el rendimiento escolar previo como 
el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos". 
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En cambio Gardner (1994) ha puesto de manifiesto el problema que 
han tenido que afrontar todas las sociedades modernas al momento 
de resolver el problema educativo; esto es, supeditar sus propias 
opciones al mundo del desarrollo y la industrialización de la sociedad. 
Esto ha significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha 
tenido que adaptarse a formas tradicionales de transmisión del 
conocimiento, y por ende, a Jos criterios restringidos de evaluación y 
de aceptación de rendimiento por parte de Jos estudiantes. Postula 
en su defecto, actuación, logros, proyectos contextua/izados, 
significativos y auténticos, derivados de instrucciones diferenciadas. 
Ahora, la inteligencia escolar es un tema relativo a nuestro estudio en 
la medida que da cuenta de la operacionalización del concepto de 
Inteligencia en relación con el rendimiento escolar y con el fin de 
explicar, en parte, las diferencias en él. (Garcia, 1996), ha dado la 
siguiente definición de inteligencia escolar: "es el conjunto de 
haliifidades_~cognitfvas y-verb·aresrque~preeesan;-:Jrrfegran y~organizan: 
el aprendizaje y toda la experiencia escolar y Jo van relacionando con 
Jos aprendizajes y experiencias anteriores, por medio de la 
codificación y categorización de sus contenidos, de modo de permitir 
la aplicación a situaciones nuevas". Es decir, es una capacidad de 
asimilar la experiencia y la enseñanza de la vida escolar y aplicarla a 
situaciones nuevas, que incluso pueden estar fuera del ámbito 
escolar. 
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En el sistema educativo peruano y más aun en Jos procesos de 
evaluación de las evoluciones nacionales muéstra/es desarrolladas en 
los años EN 2001 y EN 2004 se han considerado Jos siguientes 
parámetros: 
·. /~11~flt~tiv8 ' ·~LI~~titatiV,a·") 
l···· ·•;1•,,¡::::;¿. 1, (Ú;: ·iii4~,;)',;' .. ,;,, 'J";:, 
AD 17-20 
A 14-16 





La descripción general de cada uno de Jos niveles de desempeño de 
los estudiantes establecidos para la evaluación: 
-/ Nivel suficiente: Los estudiantes ubicados en este nivel 
demuestran el dominio de las capacidades y desempeños 
evaluados en el grado. Cabe mencionar que no son estudiantes 
avanzados. ni destacados los~q.ue~prenominaJJ_en-este nivel, sino 
estudiantes que han alcanzado los objetivos del grado. Al finalizar 
el grado, todos o la gran mayoría de los estudiantes deberían 
encontrarse en este nivel: 
-/ Nivel básico: Los estudiantes agrupados en este nivel 
demuestran un dominio incipiente o elemental de las capacidades 
y desempeños esperados en el grado. Esto quiere decir que Jos 
han desarrollado solo parcialmente a pesar de estar por terminar 
el grado. 
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./ Nivel previo: Los estudiantes en este nivel demuestran solo un 
dominio de las capacidades y desempeños desarrollados en 
grados anteriores. Esto quiere decir que, a pesar de estar por 
concluir el grado, solo tienen desarrolladas habilidades para estar 
en grados inferiores . 
./ Nivel < previo: Los estudiantes en este nivel demuestran no tener 
dominio de las capacidades y desempeños desarrollados ni en los 
grados anteriores. Esto quiere decir que, a pesar de estar por 
concluir el grado, no tienen desarrolladas habilidades para estar 
en grados inferiores. 
A. TIPOS DE RENDIMIENTO: 
a. Rendimiento Individual: 
Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, 
experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, actitudes, 
aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones 
pedag6gioas_posteriores. 
Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la 
exploración de Jos conocimientos y de los hábitos culturales, 
campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento 




;.. Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el 
estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las 
Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la 
conducta del estudiante. 
;.. Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de 
los problemas personales, desarrollo en la vida profesional, 
familiar y social que se les presentan en el futuro. En este 
rendimiento la realización de la evaluación es más fácil, por 
cuanto si se evalúa la vida afectiva del estudiante, se debe 
considerar su conducta parceladamente: sus relaciones con el 
maestro, con las cosas, consigo mismo, con su modo de vida 
y con los demás. 
b. Rendimiento Social: 
La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a 
éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad 
_en que ~e~desarr:.olla; 
Desde el punto de vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia 
social es la extensión de la misma, manifestada a través del campo 
geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico 
constituido, por el número de personas a las que se extiende la 
acción educativa . 
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La evaluación del Rendimiento Académico, tiene como propósitos 
específicos: 
~ La selección y clasificación de los estudiantes. 
~ Exploración y diagnosis educacional. 
~ Motivación del aprendizaje. 
~ Comparación del rendimiento. 
~ Promoción de los estudiantes. 
~ Evaluación de la capacidad profesional de los docentes. 
~ Evaluación y guía de los estudiantes. 
~ Retroalimentación oportuna y sistemática. 
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de 
investigación se utilizan con frecuencia algunos términos directamente 
relacionados con el área de investigación, tenemos: 
~ Aprendizaje: B aprerxf¡zaje, _es_ centendído- -como~ e un:-pro-eesa--~de~ 
construcción de conocimientos. El educando es el principal constructor 
de conocimientos. Él construye significados cuando hace uso de 
experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco de una 
situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la 
orientación oportuna y efectiva del profesor. 
~ Calidad Educativa o Calidad de la Educación: "La concepción de 
calidad de educación en la Escuela Renovada, a la que tratamos de 
acercamos y superar, d~nota satisfacción en tanto toda actividad 
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educativa se haga bien y cada vez mejor. La calidad se concreta en el 
producto final; El alumno, como responsabilidad de todos los agentes 
educativos, beneficia al plantel y a toda la comunidad en su conjunto. 
Todo costo en educación, en estas condiciones, es rentable ... ". 
~ Calidad de la Información: Nivel de certitud y aplicabilidad de la 
información obtenida en la red con relación a los procesos de 
aprendizaje profesional. 
~ Comunicación: Acción de comunicar. Es la manera de como enlazamos 
una expresión subjetiva a la percepción del pensamiento, en donde, los 
sentidos toman vida mediante un mensaje. 
~ Comprensión. Capacidad o facultad de entender el texto. Conjunto de 
procesos que intervienen entre la recepción de estímulos o signos 
gráficos, y la atribución a los mismos de un significado. 
~ Comprensión Lectora: La comprensión lectora es un proceso de 
construcción del significado del texto en el que el lector participa 
activamente y en el que interactúan múltiples variables. 
~ El texto. Es un tejido de ideas, una estructura compleja en la que va 
enlazándose información de diversos tipos de tal manera que el 
resultado final sea un texto coherente en todos los sentidos. Para llegar 
a la comprensión global del significado de un texto es necesario 
descubrir las relaciones que existen entre las estructuras semánticas de 
las oraciones de un discurso y la estructura semántica total del texto. 
~ Educación: "La Educación es un proceso mediante el cual el hombre 
desarrolla, desenvuelve sus potencialidades físicas, anímicas y 
espirituales para alcanzar cierto grado de plenitud". 
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>- Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se 
enfrenta al aprendizaje y al estudio aunque se han descrito muchos 
estilos diferentes, un tema que vincula la mayor parte es el de las 
diferencias de las aproximaciones profunda y superficial al 
procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 
>- Enseñanza: La enseñanza es la serie de actos que realiza el docente 
con el propósito de plantear situaciones que posibilite a los alumnos la 
oportunidad de aprender, es decir; de vivir experiencias que le permitan 
adquirir nuevas conductas o modificar las existentes. En la enseñanza el 
propósito es lograr objetivos definidos, que apuntan a modificar ciertos 
aspectos de la personalidad. 
>- Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza-Aprendizaje es el proceso 
mediante el cual los sujetos de la educación participan activamente y 
permiten, se dé, la interacción profesor-alumno y se produzca la 
adquisición, habilidades, etc., precisa la participación interesada y activa 
del alumno y la de un profesor o guía que trata de poner al alcance del 
educando, las fuentes y los medios de aprendizaje, al tiempo que 
controla o evalúa la forma en que se desenvuelve la actividad del mismo 
a fin de que se obtenga el mejor resultado. 
>- Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o 
instrumentos flexibles para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas). Los objetivos particulares de 
cualquier estrategia pueden consistir en efectuar la forma en que se 
selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento o incluso 
la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz para que 
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este aprenda con mayor eficacia los contenidos . curriculares o 
extracurriculares que se les presenta. 
~ Evaluación del Aprendizaje:La Evaluación del Aprendizaje, es un 
proceso integral, continuo y flexible a través del cual se valora el logro 
de los objetivos programados en todas y cada una de las unidades de 
los sílabos de las asignaturas de los ciclos de formación y cuyos 
resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de todo el 
Sistema Educativo. 
~ Idea principal. Es el núcleo de información fundamental del texto "es su 
corazón". Es la idea básica que quiere comunicar el emisor, su tesis. La 
idea principal origina toda la información y las demás ideas se 
estructuran en torno a ella. Y se encuentran en el párrafo fundamental. 
Para encontrar la idea principal se formulan las siguientes preguntas: 
¿De qué o de quién se habla principalmente en el texto?, ¿Qué se dice 
básicamente de ello? 
~ ldea(s) secundaria(s). son ideas que complementan la idea principal, 
es decir, argumentan a favor o en contra de su tesis del emisor. Estas 
ideas son prescindibles ya que se pueden eliminar sin que la idea 
principal pierda sentido, aunque vea afectado su valor probatorio, al 
perder sus justificaciones. 
~ La extrapolación. El receptor aprovecha el contenido del texto, lo usa lo 
aplica en otros contextos, reacciona ante lo leído y modifica su conducta, 
trata de resolver problemas. Asumen una actividad independiente y 
creadora que permite la "desembocadura del texto sobre otros textos, 
otros códigos, otros signos, lo que hace al texto intertextua/". 
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~ La inferencia. Es la información latente o implícita porque es la 
información que el lector deduce a partir de lo que el texto entrega. Vale 
decir, la inferencia introduce al lector en un mundo de interpretaciones 
que va más allá de lo explícito. 
~ La oración. Es la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido 
completo y entonación propia. Se reconoce gráficamente por la 
mayúscula inicial y termina con un punto. Los párrafos pueden estar 
formados por una o más oraciones. 
~ La semántica. Es la ciencia que estudia el significado de las palabras, y 
de los cambios de significado que se han operado en ellos. Desde el 
punto de vista semántico, es una unidad de significación. Aisladamente, 
admite distintos valores que luego se concretan al formar parte de una 
frase. 
~ Lectura. Es un proces.o cuyo principal objetivo es la búsqueda de 
significado o la comprensión de lo que leemos, para construir nuevos 
significados a partir de los conoqimientos que aporta el texto y los que 
posee el lector. 
~ Medio educativo: Son canales ~ medios físicos que pueden transmitir 
contenidos o mensajes en el proceso de aprendizaje. Incluye los 
materiales, técnicas o métodos erf1pleados. 
~ Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para 
conseguir un objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos 
son importantes formas de enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje 
en creatividad viene a ser el procedimiento mental para producir ideas o 
solucionar problemas. 
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~ Método EPL2R. Método que mejora y desarrolla la comprensión lectora, 
a través de cinco fases fundamentales: explorar, preguntar, leer, 
responder y retroalimentar 
~ Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama 
mas practica de la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) 
que trata de Jos sistemas y reglas para orientar la investigación 
~ Metodología Pedagógica:La Metodología Pedagógica, 
conceptualmente es el estudio de los métodos que se utilizan en el 
proceso enseñanza-aprendizaje; y en nuestro caso lo entendemos como 
la aplicación sistematizada de técnicas, métodos y procedimientos 
utilizados en el proceso de Orientación-Aprendizaje y en su evaluación; 
con la finalidad de lograr eficiencia y eficacia en la educación 
universitaria. 
~ Polisemia. Contrariamente a la sinonimia, la polisemia es un tipo de 
relación semántica que permite a/ lector (oyente o lector) hacer uso de 
una sola palabra para expresar más de un significado en el acto de la 
comunicación verbal. La polisemia se da cuando para varios significados 
existen un solo significado. 
~ Rendimiento académico: Referenciasestadísticamente significativas 
entre el promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes que 
siguieron las estrategias de resolución de problemas y el promedio de 
Jos puntajes correspondientes que no siguieron las estrategias. 
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CAPÍTULO 111 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 
3.1.1. Hipótesis General: 
La aplicación del método EPL2R mejorará el nivel de comprensión 
lectora de los estudiantes del nivel secundario de la Institución 
Educativa General Juan Ve/asco Alvarado de Pillcomarca- 2012. 
3. 1.2. Hipótesis Específicas: 
a. La aplicación sistemática del método EPL2R mejorará 
significativamente el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
General Juan Ve/asco Alvarado de Pillcomarca- 2012. 
b. El nivel de desarrollo de la comprensión lectora de Jos estudiantes 
del nivel secundario de la Institución Educativa General Juan 
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Ve/asco Alvarado de Pil/comarca - 2012, se encuentran en el 
nivel suficiente. 
c. Si aplicamos sistemáticamente el método EPL2R entonces 
mejorará significativamente el nivel de comprensión lectora de los 
estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 
General Juan Ve/asco Alvarado de Pillcomarca- 2012. 
3.2. SISTEMA DE VARIABLES. 
3.2.1. Variable Independiente: 
X: Aplicación del método EPL2R 
3.2.2. Variable Dependiente: 
Y: Niveles de comprensión lectora. 
3.2.3. Variable lnterviniente: 
_:);;. E-d-ad de los estudiantes (12 a-13 años) 
~ Sexo de Jos estudiantes (masculino y femenino) 
~ Zona de procedencia (rural y urbana) 
~ Status económico del estudiante (baja y medio) 
~ Nivel académico del docente (Licenciados y con grado de 
magíster) 
~ Disposición por aprender 
., 1 ~ 1 -
3.3. OPERACIONAL/ZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
X: Aplicación del método EPL2R: son procesos que mejoran y 
desarrollan la comprensión lectora, a través de cinco fases 








)'> Reconoce el contenido del texto. 
)'> Plantea un objetivo de la lectura. 
)'> Plantea interrogantes relacionados al 
texto. 
)'> Transforma en interrogantes los 
encabezamientos y títulos del texto. 
)'> Realiza una lectura minuciosa del 
texto. 
)'> Utiliza las técnicas de estudio para 
una mayor comprensión del texto. 
)'> Busca el significado de las palabras 
que desconoce en el diccionario. 
)'> Responde las interrogantes 
plateadas inicialmente. 
)'> Plantea interrogantes más 
específicas sobre el texto. 
)'> Identifica los puntos que D9-
quedaron claros y resuelve. 
Retroalimenta )'> Repasa el material subrayado y 
resaltado y responde a las 
interrogantes. 
lnstrum Escala Medición 
Escalas: 
5 =siempre, 
4 = muchas veces. 
3 = algunas veces 
2 = casi nunca, 
1 = nunca. 
Y: Niveles de Comprensión Lectura: Es es un proceso de construcción 
del significado del texto en el que el lector participa activamente y en el 
que interactúan múltiples variables. 
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Dimensiones Indicadores lnstrum 
Escala 
Medición 
~ Identifica Jos personajes del texto. 
Nivel ~ Reconoce la idea principal del texto. ~ 
Literal ~ Identificación de significados explícitos .E ~ Escalas 
t:: o ...... 
vigesimal en el texto. .~ 
(.) 
.§ ~ 
"O t:: literal · 
~ Infiere el asunto del texto. t:: ~Q 
~ CIJ AD=17-20 t:: 
~ Infiere el significado de las palabras de Q) ~ "O 
Nivel Ct:l ~ A= 14- 16 acuerdo al contexto. ..Q 
Inferencia/ Q) o 8=11-13 (.) 
~ Identificación de significados implícitos, 2 
Q C=00-10 
mediante la inducción y deducción. 
3.4. TIPOS Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 
La investigación posee un enfoque cualitativo mixto, el trabajo se realizó 
mediante la experimentación educacional, asimismo el tipo de 
investigación según su finalidad es aplicada, y el nivel de investigación 
por su profundidad es descriptiva - explicativa ya que se trato de 
modificar la conducta cognitiva de los estudiantes a través del desarrollo 
del método EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión lectora. 
3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
~ Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo 
del problema de investigación, construcción de un modelo teórico, 
deducción de secuencias particulares, prueba de hipótesis y 
conclusiones arribadas en la teoría. 
~ Método experimental de campo: Considerado a que nos conlleva a 
contrastar los resultados del grupo experimental y grupo control, la 
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misma que fue posible manipular algunas variables durante el proceso 
de la investigación. 
~ Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información 
estadística de las fuentes documentales de la Institución Educativa 
General Juan Ve/asco Alvarado del distrito de Pillcomarca, la misma 
que nos sirvieron para revisar algunos informes y boletines publicados 
por organismos especializados en educación. 
~ Método estadístico: Considerado con el fin de recopilar, organizar, 
codificar, tabular, presentar, analizar e interpretar los resultados 
obtenidos en la muestra de estudio durante la investigación. 
3.6. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
Es una investigación experimental de tipo cuasiexperimental con dos 
grupos, con pre test y pos test, ya que en este tipo de diseños ""Jos sujetos 
no se asignan al azar ni se emparejan, porque tales grupos ya existen -
grupos intactos·· como Jo precisa Hernández Sampieri y otros (2014). 
Es también en este tipo de investigación que el investigador posee control 
sobre proceso de recolección de datos, Jos análisis estadísticos se aplican 








Aplicación del post test después de la investigación. 
Desarrollo y/o aplicación de la variable independiente. 
El Espacio en blanco significa que el grupo trabajará en forma rutinaria 
Grupo experimental. 
Grupo control. 
Los segmentos en línea indican que los grupos serán intactos es decir 
tal como se encuentran. 
3. 7. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
3.7.1. Población: 
Estuvo conformado por todos los estudiantes matriculados en el nivel 
secundario de la Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado 
del distrito de Pil/comarca, en el año académico 2012, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro. 
A 33 14,7 
1ro 
8 32 14,7 
VI 
A 30 11,2 
2do 
8 32 9,5 
A 34 13,8 
3ro 
8 32 13,8 
A 32 .12,8 
VI/ 4to 




TOTAL 8 320 100,0 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección /.E. "GJVA"- 2012. 
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3.7.2. Muestra: 
La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, el 
cual nos permitirá observar la efectividad de la aplicación del método 
EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión /ectorade los 
estudiantes de la Institución Educativa General Juan Ve/asco 
Alvarado del distrito Pil/comarca en el año 2012, para ello se ha 
elegido trabajar con dos grupos, el grupo control estuvo constituido 
por los estudiantes del 1 ro '~" y el grupo experimental estuvo 






B 32 49,3 
TOTAL 2 65 100,0 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección /.E. "GJVA"- 2012. 




--E!~estuc;Ji(F-se---reafiza: en la jurisdicción del distrito de Pil/comaroa1 
correspondiente a la Provincia y Región de Huánuco, donde se 
encuentra ubicada/a Institución Educativa "General Juan Ve/asco 
Alvarado". 
El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de 
agosto a diciembre del año académico 2012, tiempo que permitió el 




DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
4.1. SELECCIÓN DE INSTRUMENTO. 
Los instrumentos utilizados en la investigación fueron: 
r::ff' Encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el 
desempeño del docente: esto fue elaborado con la finalidad de 
obtener la información de los estudiantes del proceso de 
experimentación; es decir una apreciación personal del desempeño del 
docente investigador (aplicación del método EPL2R). La información 
obtenida nos permitió, por un lado conocer la labor docente -
investigador y por otro la responsabilidad de Jos estudiantes par,a 
contribuir en el establecimiento de criterios uniformes para su 
evaluación académica correspondiente (ver anexo N°. 01). 
r::ff' Las pruebas de rendimiento de comprensión lectora: estos 
instrumentos lo constituyen la pre prueba y pos prueba (ver anexo N°. 
03), su elaboración fue realizado teniendo en cuenta Jos procesos de 
desarrollo de Jos niveles de comprensión lectura, asimismo la prueba 
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de rendimiento consta de 20 ítems con diferentes grados de dificultad 
como: nivel básico, intermedio y avanzado, cuya validez se logro 
mediante el juicio de expertos de docentes de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle - Escuela de Postgrado y la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Escuela de Postgrado 
(Dr. FranciscoJavier Wong Capanil/as, Dr. Alfonzo CORNEJO ZÚÑIGA, 
Dr. Osear Eugenio PUJA Y Cristobal, Dr. Aurelio GONZALES FLORES 
y Mg. Aurelio GÁMEZ TORRES). dichos expertos opinaron que los 
ítems de la prueba de rendimiento responden a los objetivos de la 
investigación, por lo tanto afirmamos que la pre y post prueba posee 
valides de estructura y contenido. 
Nivel de Confiabi/idad de/Instrumento: 
Para verificar la confiabilidad de la prueba, se aplico a un grupo de 5 
estudiantes del grupo experimental y 5 estudiantes del grupo control 
haciendo un total de 1 O estudiantes llamado piloto, los resultados se 
presentan:o_en::.el'fsigniente::e.uadro~ 
Tab/aN° 01: Análisis de confiabilidad de la post prueba aplicado a los 
estudiantes del 1 er grado del grupo experimental y grupo 
control de la muestra de investigación de la Institución 
Educativa General Juan Ve/asco Alvarado - durante el 
















2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 o 1 1 15 
o o o o o 1 1 1 o o o o o o 1 1 1 o o 06 
1 o 1 1 1 1 o o 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 14 
1 1 o 1 1 1 1 1 1 o o o 1 1 o 1 1 1 1 15 
1 o o 1 1 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 o 1 1 1 14 
o o o o 1 o o 1 1 o o o o 1 o o 1 1 o 07 
1 o 1 1 o o o o o 1 o 1 1 o o o o o 1 07 
o o o o o o o 1 o 1 o o o o o o 1 o o 03 
o 1 1 1 o o o o o o 1 1 1 o o o o o o 06 
o 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 o o 14 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la /.E. "GJVA"- 2012. 
Los resultados obtenidos por los estudiantes se analizaron con el 
paquete estadístico SPSS 20.0 se tienen en el cuadro anterior (Anexo 
No. 06) fueron analizados el nivel de confiabilidad con la prueba: Alfa -
Cronbach, con el propósito de verificar el grado de uniformidad y 
consistencia del instrumento aplicado y la estabilidad de las 




N = número de ítems 
p = promedio de las correlaciones entre Jos ítems 
a = Coeficiente de confiabilidad 





1 + (O .1658 ) (20 - 1) 
a = 0,799 
a= 0,8 
El resultado obtenido de 0,8 este valor supera al límite del coeficiente de 
confiabi/idad (0.60) lo cual nos permite calificar la post prueba como 
confiable para aplicarlo al grupo experimental y control, además este 
resultado nos indica que en aplicaciones posteriores puede existir una 
pequeña variación con respecto al resultado. 
4.2. OPINIÓN DE EXPERTOS. 
A. Validación de la prueba de rendimiento: 
La prueba de rendimiento del desarrollo del nivel de comprensión 
lectura, fue puesta a consideración de los siguientes expertos: 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Dr.Francisco Wong Cabanil/as Docente de Postgrado de la UNE "EGV" y 17,0 
UNMSM. 
Dr.Aifonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
18,0 Docente de Postgrado de la UNE "EGV" 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Dr. Osear E. PUJA Y Cristobal Docente de Postgrado de la UNE "EGV" y 18,0 
UNDAC. 
Mg. Aurelio Gonzales Flores 
Magíster en Educación. 
18,0 Docente de Postgrado de la UNE 
Mg. Aurelio Gámez Torres 
Magíster en Educación. 18,0 Docente de Postgrado de la UNE 
· PROMED/ODEPONDERAC/ÓN 17,8 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
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Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 18, O 
puntos y se encuentra entre la escala de excelente entre los 
valores considerados de 16 - 20 puntos en el instrumento 
considerado en (anexo 08); por lo que afirmamos que la prueba 
de rendimiento es válido. 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS. 
4.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Se utilizaron las siguientes técnicas: 
~ Documental: para la elaboración y ampliación de los antecedentes 
de la investigación, como también para la elaboración del marco 
teórico y conceptual de referencia de la investigación, en la cual se 
utilizaron las fichas (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y 
de comentario). 
~ Codificación: se procedió a la codificación de los estudiantes del 
teLgrado:;:de~edaoación.o_secundária'cde la Institución Educativa 
General Juan Ve/asco Alvarado del distrito de Pillcomarca, elegidos 
como centro de investigación. Así mismo la codificación de los 
ítems del pre test y post test las que fueron aplicados a la muestra 
de estudio, para los que se utilizaron la matriz de evaluación. 
~ Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de 
muestras y datos las que se procedieron a tabular para la 
obtención de resultados de la aplicación del pre test y post test de 
los dos grupos como también la aplicación del cuestionario de 
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opinión a los estudiantes del grupo experimental y control, para los 
que se utilizaron el cuestionario de selección múltiple. 
4.3.2. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos: 
~ Se presentan los resultados en cuadros y gráficos estadísticos 
ordenados para una mayor visualización, se analizaron estos 
resultados a través de la estadística descriptiva con ayuda del 
paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma que 
orientó eUogro de los objetivos específicos de la investigación. 
~ Para la confiabilidad de los instrumentos elaborados para la 
presente investigación se aplicaron el estadístico Alfa - Cronbach 
ayudado con el paquete estadístico SPSS versión 20. O en español, 
la misma que me facilito el logro de los objetivos específicos de la 
investigación. 
~ Para establecer las inferencias estadísticas se eligió un nivel de 
significación del 5, O % (a = O, 05 dos colas) por tratarse de una 
imzasiigaci6n~~.aJ:-7~.ara'ió·comprohaFias~hipJ5tesis de estudio se 
aplicó la prueba t-student, la misma que orientó el logro de los 
objetivos específicos de la investigación. 
4.4. PROCEDIMIENTO DEL DESARROLLO DEL MÉTODO EPL2R EN LA 
MEJORA DEL NIVEL DE COMPRENSIÓN LECTORA. 
Para el desarrollo del método EPL2R en la mejora de los niveles de 
comprensión lectura se tuvo en consideración lo siguiente: 
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1. Se inició con la propuesta de investigación solicitando autorización al 
Director de la Institución Educativa General Juan Ve/asco A/varado 
del distrito de Pillcomarca. 
2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que se mejoró y 
fue aprobada para su desarrollo. 
3. Se validó la propuesta a través de la aplicación de los instrumentos a 
un grupo piloto y se determinó la confiabi/idad y la validez de Jos 
instrumentos de investigación (encuesta y la prueba de rendimiento-
pre y post prueba) 
4. Se aplicó una encuesta a los estudiantes del grupo experimental, con 
la finalidad de obtener información de la apreciación personal y del 
desempeño de Jos docentes de la Institución Educativa General Juan 
Ve/asco Alvarado del distrito de Pil/comarca. 
5. Se inicia con el desarrollo de la propuesta de investigación en Jos 
estudiantes del 1 er grado 'í!\" y "B" matriculados en el año académico 
2012, que duro 16 semanas de trabajo con el grupo experimental. 
6. Se aplicó/a pre prueba a la muestra de estudio simultáneamente 
.. dur.antauna....sesión.d_e_cfasacon_unadJ.Jr.a.ción_de_12fJ.minutos .. 
7. Durante el experimento se observó el desarrollo de Jos proceso del 
método EPL2Rcon los contenidos seleccionados durante la 
experimentación para mejorar los niveles de comprensión lectora con 
el grupo experimental. 
B. Se aplicó la post prueba al grupo experimental y grupo control 
simultáneamente al término del proceso de experimentación, teniendo 
una duración de 120 minutos. 
9. Se calificaron la prueba de rendimiento (pre prueba y post prueba), la 
misma que se presentan utilizando la estadística descriptiva, las 
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frecuencias absolutas y porcentuales, del grupo experimental y 
control. 
1 O. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística 
descriptiva e inferencial, con ayuda del paquete estadístico SPSS 
20.0 
11. Finalmente seredactó el informe final de la investigación con la 




PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
En los siguientes cuadros y gráficos que a continuación muestran los 
resultados obtenidos antes y después del experimento sobre el desarrollo 
del método EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión lectora en 
los estudiantes de la Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado 
del distrito de Pillcomarca, durante el año académico 2012. 
5.1.1. Resultados de/a aplicación del pre prueba: 
Se aplicó la pre prueba a los estudiantes del grupo control (1 er 
grado '~'Jy grupo experimental (1er grado "B'Jde la Institución 
Educativa General Juan Ve/asco Alvarado del distrito Pillcomarca, 
el que presentamos en cuadros de frecuencia, las estadísticas 
descriptivas y gráficas respectivas. 
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TablaN° 02: Resultados de las notas obtenidos por los 
estudiantesdel grupo control (1er grado '~'J de la 
Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado 
del distrito de Pillcomarca- 2012. 
NOTAS f; F; h; p;% P;% 
6 4 4 O, 12 12,0 12,0 
7 3 7 0,09 9,0 21,0 
8 8 15 0,24 24,0 45,0 
9 7 22 0,21 21,0 66,0 
10 4 26 O, 12 12,0 78,0 
11 2 28 0,06 6,0 84,0 
12 3 31 0,09 9,0 94,0 
14 2 33 0,06 6,0 100,0 
Total 33 1,00 100,0 
Fuente: Resultados delaaplicación pre proeba - gropo control. 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe 
mayor porcentaje de estudiantes desaprobados que representa el 
78, O % de la muestra de estudio, solo 22, O % han aprobado la pre 
prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
TablaNo 03: El siguiente cuadro muestra los resultados 
estadísticos de la aplicación de la pre prueba del 
grupo control. 
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fuente: Resultados de la aplicación pre prueba -grupo control. 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por 
los estudiantes del grupo control es de 06 esta nota lo obtuvieron 
cuatroestudiantes, la nota máxima es de 14 esta nota lo obtuvo un 
solo estudiante, las notas están concentrados con respecto al 
valor central de la media, porque la desviación estándar es de 
la nota promedio de los estudiantes es de 9,03 lo que significa 
que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en 












Figura N° 01: resultados estadísticos de la aplicación de la pre prueba del grupo control. 
Tabla N° 04: Resultados de la notas obtenidos por los 
estudiantes del grupo experimental (1 er grado "B'? 
::dr:r.:laf"Jnstitución"-.Edn.catiJm::Getil.erat:duan;;::\telasco;_ 
Alvarado del distrito Pillcomarca- 2012. 
NOTAS f; F; h; p;% P;% 
4 6 6 O, 19 19,0 19,0 
5 4 10 O, 13 13,0 32,0 
7 9 19 0,28 26,0 58,0 
9 6 25 O, 19 19,0 77,0 
10 3 28 0,09 9,0 86,0 
11 2 30 0,07 7,0 93,0 
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12 2 32 0,07 7,0 100,0 
Total 32 1,00 100,0 
Fuente: Resultados delaaplicación pre prueba - grupo experimental. 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe mayor 
cantidad de estudiantes desaprobados que representa el 86, O % 
de la muestra de estudio, solo 14, O % de estudiantes han 
aprobado la pre prueba; es decir en promedio están 
desaprobados. 
Tabla N° 05: El siguiente cuadro muestra Jos resultados 
estadísticos de la aplicación delpre prueba del 
grupo experimental. 












Fuente: Resultados de/a pre prueba - grupo experimental. 
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Como se puede observar en el cuadro la mínima nota obtenida 
por los estudiantesdel grupo experimental es de 04 esta nota Jo 
obtuvieron seisestudiantes, la nota máxima es de 12 esta nota lo 
obtuvieron dosestudiantes, las notas están concentrados con 
respecto al valor central de la media, porque la desviación 
estándar es de 2, 525. Asimismo la nota que más se repite es 07 
del mismo modo la nota promedio de Jos alumnos es de 7, 41 lo 
que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es 
decir en promedio están desaprobados. 
10 
4 5 7 9 
Notas 
10 11 12 
Figura N° 02: resultados estadísticos de la aplicación de la pre prueba del grupo 
experimental. 
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5.1.2. Resultados de la aplicación del post prueba: 
Después de la experimentación del desarrollo del método EPL2R 
en la mejora de los niveles de comprensión lectora, se aplicó/a 
post prueba a los estudiantes del grupo control y grupo 
experimental de la Institución Educativa General Juan Ve/asco 
Alvarado del distrito de Pil/comarca., que presentamos en 
cuadros de frecuencia, las estadísticas descriptivas y gráficas 
respectivas. 
Tabla N° 06: Resultados de la notas obtenidos por los 
estudiantes del grupo control (1er grado '~'? de la 
Institución Educativa General Juan Ve/asco 
Alvarado del distrito de Pil/comarca - 2012. 
NOTAS f; F; h; p;% P;% 
8 5 5 O, 15 15,0 15,0 
9 7 12 0,21 21,0 36,0 
10_ _6 1B o,_t8 18,0 54-,0- -
-
~ 
11 5 23 O, 15 15,0 69,0 
12 4 27 O, 13 13,0 82,0 
13 3 30 0,09 9,0 91,0 
14 3 33 0,09 9,0 100,0 
Total 33 1,00 100,0 
Fuente: Resultados de/a aplicación post prueba, grupo control. 
En el cuadro anterior se observa claramente que todavía 
existenestudiantes desaprobados que representa el 54, O % de la 
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muestra de estudio, e/46, O % han aprobado la postprueba; es 
decir en promedio están desaprobados. 
Tabla No 07: El siguiente cuadro muestra Jos resultados 
estadísticos de la aplicación de/a post prueba 
del grupo control. 
ESTADÍSTICOS PUNTAJE OBTENIDO 










Fuente: Resultados de/a aplicación post prueba, grupocontrol. 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por 
Jos estudiantes del grupo control es de 08 esta nota Jo 
obtuvieroncincoestudiantes, la nota máxima es de 14 esta nota Jo 
obtuvieron tresestudiantes, las notas están concentrados con 
respecto al valor central de la media, porque la desviación 
estándar es de 1,889. Asimismo la nota que más se repite es 09 
del mismo modo la nota promedio de Jos alumnos es de 1 O, 48 Jo 
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que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es 










Figura N° 03: resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba del grupo 
control. 
Tabla N° 08: Resultados de la notas obtenidos por los 
estudiantes~ del· grupo::.experimentaJ.~(1'e~:grado="B'j 
de la Institución Educativa General Juan Ve/asco 
Alvarado del distrito de Pil/comarca - 2012. 
NOTAS f; F; h; p;% P;% 
8 4 4 O, 13 13,0 13,0 
9 5 9 O, 16 16,0 29,0 
10 6 15 O, 19 19,0 48,0 
11 7 22 0,22 22,0 70,0 
13 4 26 O, 12 12,0 82,0 
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14 3 29 0,09 9,0 91,0 
15 3 32 0,09 9,0 100,0 
Total 32 1,00 100,0 
.. 
Fuente: Resultados de/a ap/JcacJon post prueba - grupo expenmental. 
En el cuadro anterior se observa claramente que existen 
mayor cantidad de estudiantes aprobados que representa el 52,0 
% de la muestra de estudio, y un 48, O % han desaprobado la 
postprueba; es decir en promedio están aprobados. 
Tabla N° 09: El siguiente cuadro muestra Jos resultados 
estadísticos de la aplicación de/a postprueba del 
grupo experimental. 
























Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por 
Jos estudiantes del grupo experimental es de 08 esta nota Jo 
obtuvieron cuatro estudiantes, la nota máxima es de 15 esta nota 
lo obtuvieron tresestudiantes, las notas están concentrados con 
respecto al valor central de la media, porque la desviación 
estándar es de 2,221. Asimismo la nota que más se repite es 11 
del mismo modo la nota promedio de Jos alumnos es de 11, 03 Jo 
que significa, que han superado la nota mínima aprobatoria de 11; 
es decir en promedio están aprobados. 
8 9 10 11 
Notas 
13 14 15 
Figura N° 04: resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba del grupo 
experimental. 
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5.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
A continuación presentamos algunos resultados de la encuesta aplicada a 
los estudiantes del grupo experimenta/de la Institución Educativa General 
Juan Ve/asco A/varado del distrito de Pillcomarca, después de haber 
desarrollado el método EPL2R en la mejora de/os niveles de comprensión 
lectora y su respectiva interpretación. 
Cuadro N°01 
Durante el proceso de desarrollo del método EPL2R, usted asistió. 
Alternativas f; h;% 
);> Del 76 al 100 % de las clases. 22 68,8 
);> De/51 a/75% de las clases. 8 25,0 
);> Del 26 al 50 % de las clases. 2 6,2 
);> Del O al 25 % de las clases. o 00,0 
Total 32 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
0% 
m Del 76 al lOO% de las clases. m Del 51 al 75% de las clases. 
1:2 Del 26 al 50 % de las clases. 11 Del O al 25 % de las clases. 
Figura N° 05: resultados de la aplicación de la encuesta. 
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Interpretación: La mayoría de los estudiantes del grupo experimental que son 
22 y representan al 68,8% afirman que han asistido del 76 al 
100% en el proceso de la desarrollo del método EPL2R en la 
mejora de/os niveles de comprensión lectora y una minoría de 
2 estudiantes que representan e/6,2% afirman que han asistido 
del O al 25% a las clases durante el desarrollo del método 
EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión lectora. 
CuadroN°02 
¿Cuántos procesos desarrollanel método EPL2R en la mejora de los 
niveles de comprensión lectora? 
Alternativa f; h;% 
~ Tres proceso 2 6,3 
~ Cuatro procesos 2 6,3 
~ Cinco procesos 26 81,1 
~ Seis procesos 2 6,3 
Total 32 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
m Tres proceso ¡;¡¡Cuatro procesos e Cinco procesos m Seis procesos 
Figura N° 06: resultados de la aplicación de la encuesta. 
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Interpretación: la gran mayoría de estudiantes del grupo experimental 
que representan al81, 1% afirman que para lograr aplicar 
el método EPL2R en la mejora de los niveles de 
comprensión lectora, son cinco procesos. 
Cuadro N°03 
¿Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de su 
formación y adquisición de conocimientos en la mejora de los 
niveles de comprensión lectora? 
Alternativa f; h;% 
~ Alta dedicación 11 34,4 
~ Mediana dedicación 19 59,3 
~ Baja dedicación 2 6,3 
>- Dedicación nula. o 00,0 
Total 32 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
0% 
¡;;;¡Alta dedicación !'lJ1 Mediana dedicación 
Lí Baja dedicación lfW Dedicación nula. 
Figura N° 07: resultados de la aplicación de la encuesta. 
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Interpretación: Se observa en el cuadro anterior que la mayoría de los 
estudiantes del grupo experimental que representan al 
59,3% afirman tener mediana dedicación en el proceso de 
su formación y adquisición de conocimientos para la mejora 
de los niveles de comprensión lectora. 
Cuadro N°04 
Los contenidos utilizados para los niveles de comprensión lectora 
requieren, ser analizados y ser relacionados entre ellos y/o ilustrados 
con aspectos de la realidad. ¿Cómo evalúa la capacidad del docente 
para efectuar esta relación? 
Alternativa f; h;% 
~ Muy buena 9 28,1 
~ Buena 19 59,3 
~ Regular 4 12,6 
~ Deficiente o 00,0 
Total 32 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
o Muy buena lii! Buena ¡¡¡¡Regular ¡¡¡¡ Deficiente 
Figura N° 08: resultados de la aplicación de la encuesta. 
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Interpretación: La mayoría de los estudiantes encuestados del grupo 
experimental que representa el 87,4% afirman que la 
capacidad del docente es muy buena y buena, al 
momento de relacionar los contenidos utilizados para 
mejorar los niveles de comprensión lectora haciendo 
análisis, relaciones e ilustrarlos con aspectos de la 
realidad. 
Cuadro N°05 
Las lecturas tienen por objeto en el estudiante, el desarrollo de 
habilidades y/o el fomento de aptitudes. En el proceso de la 
experimentación, ¿se ha cumplido este objetivo? 
Alternativa 
~ Totalmente 
~ Casi en su totalidad. 
~ Medianamente 
~ Mínimamente 
·~ No se ha cumplido 
Total 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
11 Totalmente 
u Medianamente 








m! Casi en su totalidad. 
¡¡¡¡¡ Mínimamente 









Interpretación: La mayoría de Jos estudiantesdel grupo experimental que 
representan al 56,3% afirmanque se ha cumplido casi en 
su totalidad el objetivo, que la /ecturafomenta el 
desarrollo de habilidades y/o de aptitudes. 
Cuadro N°06 
El docente durante el proceso de enseñanza desarrolla 
adecuadamente los procesos del método EPL2R en la mejora de los 
niveles de comprensión lectora 
Alternativa f; h;% 
~ Siempre 21 65,6 
~ Con cierta frecuencia 9 28,1 
~ Casi nunca 2 6,3 
~ Nunca o 0,0 
Total 32 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
r:JJ Siempre 113 Con cierta frecuencia fl] Casi nunca ¡¡¡¡Nunca 
Figura N° 10: resultados de la aplicación de la encuesta. 
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Interpretación: La gran mayoría de los estudiantesencuestados del grupo 
experimental que representan el 65, 6% afirman queel 
docente en el proceso de enseñanza siempre desarrolla 
adecuadamente los procesos del método EPL2R en la 
mejora de/os niveles de comprensión lectora. 
Cuadro N°07 
¿El docentese encuentra disponible para consultas fuera de las 
horas de clases y/o prácticas? 
Alternativa f; h;% 
~ Siempre 21 65,6 
~ Con cierta frecuencia 8 25,0 
~ Casi nunca 3 9,4 
~ Nunca o 0,0 
Total 32 100,0 
Fuente: Resultados de la encuesta. 
r::lSiempre ¡¡¡¡Con cierta frecuencia Casi nunca f.] Nunca 
Figura N° 11: resultados de la aplicación de la encuesta. 
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Interpretación: La mayoría de los estudiantesencuestados del grupo 
experimental que representan al 65, 6% afirmanque el 
docente siempre se encuentra disponible para las 
consultas fuera de las horas de clase. 
5.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
Para probar las hipótesis, se analizaron teniendo en cuenta el diseño de 
investigación establecido, el resultado de la muestra de estudio y las 
hipótesis estadísticas, a través de la comparación de muestras 
independientes y no independientes del grupo experimental y grupo 
control. 
Para la verificación de la prueba de hipótesis se aplico la prueba t-
student tanto para datos dependientes y no independientes, con un nivel 
de significación de 0,05 ó 95% de confiabilidad (a= 0,052colas). 
A . . Contrastacion2de:.hipótesis::defogpupo;;controJ;:y::e:xperimentai:"Cantes-
de haber aplicado la variable independiente: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los 
puntajes medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y 
grupo experimental antes de haber desarrolladoel método EPL2R 
en la mejora de los niveles de comprensión lectora. 
( JlC = JlE) 
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H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo 
experimental antes de haber desarrollado el método EPL2R en la 
mejora de los niveles de comprensión lectora. 
Si se cumple los supuestos de t, entonces ta. El estadístico adecuado, 









Estadísticos de muestras independientes 
GRUPOS N Media Desviación Error típ. de 
tí p. la media 
Control 33 9,03 2,128 ,371 
Experimental 32 7,41 2,525 ,446 
Prueba de muestras independientes 
(Pre prueba Grupo Control - Experimental) 
Prueba de Prueba T para la igualdad de medias 
Levene para la 95% Intervalo de 




F Sig. t g/ (bilateral) demedias 
de/a Inferior Superior 
diferencia 
2,160 '147 2,807 63 ,007 1,624 ,579 ,468 2,780 
2,799 60,573 ,007 1,624 ,580 ,464 2,784 
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Los grados de libertad son N1 + N2 - 2 = 65-2 = 63, de la tabla de valores 
críticos de la distribución de t-student con a = O, 052 colas y 63 grados de 
libertad es: 
tcrít. = ± 1,9983 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos 
obtenidos se tiene que como !lo = 2,8071 >!te = 1,99831; por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula (H0); y se acepta la hipótesis alterna (H1); es 
decir, "Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo 
experimental antes de haber desarrollado el método EPL2R en la mejora 








B. Contrastación de hipótesis del grupo control y experimental 
después de haber aplicado la variable independiente: 
Ho: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los 
puntajes medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y 
grupo experimental después de haber desarrollado el método 
EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión lectora. 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los 
puntajes medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y 
grupo experimental después de haber desarrollado el método 
EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión lectora. 
Si se cumple los supuestos de t, entonces t0 . El estadístico adecuado, 
según los datos obtenidos' .. en el siguiente~cuadra~-
Estadísticos de muestras independientes 
GRUPOS N Media Desviación Error típ. de 
tí p. la media 
Control 33 10,48 1,889 ,329 
Experimental 32 11,03 2,221 ,393 
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Prueba de muestras independientes 
(Post prueba grupo Control - Experimental) 
Prueba de Prueba T para la igualdad de medias 
Levene para la 95% Intervalo de 
igualdad de confianza para la 
varianzas diferencia 
F Sig. t g/ 
Sig. Diferencia 'f:=rror típ. de Inferior Superior 
(bilateral) demedias a diferencié 
Se han 
asumido 
,511 -1,010 varianzas ,477 63 ,316 -,516 ,511 -1,537 ,505 
iguales 
No se han 
asumido 
-1,008 varianzas 60,776 ,318 -,516 ,5125 -1,540 ,508 
iguales 
Los grados de libertad son N1 + N2- 2 = 65-2 = 63, de la tabla de valores 
críticos de la distribución de t-student con a= 0,052 colas y 63 grados de 
libertad es: 
tcrít. = ± 1,9983 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos 
obtenidos se tiene que como Ita = -1,0101 <!te = -1,99831; por lo tanto 
conservamos/a hipótesis nula (Ho) es decir:"No existe diferencias 
estadísticamente significativas entre Jos puntajes medios obtenidos por los 
estudiantes del grupo control y grupo experimental después de haber 
desarrollado el método EPL2R en la mejora de Jos niveles de comprensión 








rechazo de Ho 
C. Contrastación de hipótesis del grupo experimental antes y 
después de haber aplicado la variable independiente: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias obtenidos del antes y después de haber desarrollado el 
método EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión lectora 
en los estudiantes del grupo experimental. 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias 
obtenidos del antes y después de haber desarrollado el método 
EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión lectora en los 
estudiantes del grupo experimental. 
( J.lE?é 0). 
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Si se cumple los supuestos de t, entonces t0 • El estadístico adecuado, 
según los datos obtenidos en el siguiente cuadro. 
Estadísticos de muestras relacionadas del grupo experimental 
Test del grupo 
Media N Desviación Error típ. de experimental tí p. la media 
Pre prueba 7,41 32 2,525 ,446 
Post prueba 11,03 32 2,221 ,393 
Correlaciones de muestras relacionadas del grupo experimental 
Test N Correlación Sig. 
Pre prueba - Post prueba 32 ,952 ,000 
Prueba de muestras relacionadas. del grupo experimental 
..,J Diferencias relacionadas 
~ 
~~ 95% Intervalo de 
:;:,~ confianza para la 
~ffi 
~ Desviación Errortíp. diferencia Sig. 
LLi 
Media tí p. de/a media Inferior Superior t g/ (bilateral) 
Pretest y 
Post test 
3,625 ,793 '171-0 3;91_1_ 3;339" 15;855 "31 ;OUO 
Los grados de libertad son N - 1 = 32 - 1 = 31 grados de libertad, de la 
tabla de valores críticos de la distribución de t-student con a = O, 052 cotas y 
de 31 grados de libertad es: 
tcrit. = ± 2, 0395 
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Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos 
obtenidos se tiene que como lt0 = 15, 8551 >!te = 2, 03951; por lo tanto 
rechazamos la hipótesis nula (Ha) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y 
concluimos afirmando que, "existe diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias obtenidos del antes y después de haber 
desarrollado el método EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión 
lectoraen losestudiantes del grupo experimental" 
Región de 
rechazo de H0 Región de aceptación 0,95 
o 
5.4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
Conservar Ho 
Región de 
rechazo de H0 
tc=2,0395 J 
to = 15,855 
Con el propósito de probar las hipótesis planteadas en la investigación se 
ha aplicado una prueba en dos momentos: antes y después de la 
aplicación de la variable independiente X: aplicación del método EPL2R. 
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Tabla N° 10: Estadísticos obtenidos en la aplicación de la pre prueba y 
post prueba según Jos grupos establecidos. 
Experimental 32 7,41 2,525 32 11,03 2,221 00 3,62 
Control 33 9,03 2,123 33 10,48 1,889 00 1,45 
:»-
Total 65 -1,62 65 . 0,55 00 
Fuente: Resultados del pre test y post test. 
Como se puede observar en el cuadro anterior la diferencia negativa 
entre los dos grupos la media de Jos puntajes obtenidos es muy 
pequeña en la pre prueba siendo de -1, 62 puntos; asimismo existe una 
diferencia positiva pequeña entre las medias obtenidos en la post 
prueba siendo de O, 55 puntos. 
:»- La desviación típica de la pre prueba y post prueba, nos permite afirmar 
que Jos puntajes obtenidos por Jos estudiantes del grupo experimental 
(1 er grado "B'J de la Institución Educativa General Juan Ve/asco 
Alvarado del distrito de Pil/comarca, se encuentran relativamente cerca 
al valor central. 
:»- Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo experimental 
(1 er grado "B'J son superiores a Jos estudiantes del grupo control (1 er 
grado '~ 'J como se indica en el cuadro anterior; es decir los límites de 
variación comprenden entre 08 a 15 puntos para el grupo experimental 
y de 08 a 14 puntos para el grupo control en la aplicación de la post 
prueba. 
:»- Asimismo se tiene que el grupo experimental (1 er grado "B'J ha 
mejorado con respecto a sus puntajes esto se debe al buen desarrollo 
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del método EPL2R, del cuadro anterior afirmamos que existe una 
diferencia positiva significativa entre la aplicación de la pre prueba y 
post prueba existiendo una diferencia de 3, 62 puntos en promedio. 
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CONCLUSIONES 
La presente investigación muestra los siguientes hallazgos: 
1. El desarrollo del método EPL2Ren los estudiantes del 1 er gradode la 
Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado del distrito de 
Píllcomarca, respecto al desarrollo del método EPL2Res satisfactorio ya que 
los resultados obtenidos lo confirman, teniendo niveles significativos de 
éxito de antes de desarrollar la variable índependíentese tenía el 86,0% 
estudiantes desaprobados a después de desarrollar la variable 
independiente se tuvo el 48,0% de estudiantes aprobados, teniendo un 
avance positivo de 38% de mejoría en el grupo experimental. 
2. El desarrollo del método EPL2R en los estudiantes del 1 er grado de la 
Institución Educativa General Juan Ve/asco Alvarado del distrito de 
Píllcomarca, existen diferencias muy significativas ya que los resultados 
de/a pre prueba del grupo experimental (1 er grado "B'J fue en promedio de 
-z-;41';:puntos y una desviación estándar de- Z,S25_punfos: corr-respecto=ada: 
media aritmética, del grupo control (1er grado '~'J la medía fue de 9,03 
puntos y una desviación estándar de 2, 123 puntos; mientras que los 
resultados de/a post prueba del grupo experimental (1 er grado "B'J la medía 
fue de 11,03 puntos y una desviación estándar de 2,221 puntos y el 
promedio del grupo control (1er grado '~'J es de 10,48 puntos con una 
desviación estándar de 1, 889 puntos con respecto al valor central. 
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3. El desarrollo del método EPL2Res efectiva en la mejoría de los niveles de 
comprensión lectora en los estudiantes del 1 er gradode la Institución 
Educativa General Juan Ve/asco Alvarado del distrito de Pillcomarca, los 
resultados de la contrastación de hipótesis del análisis estadístico de los 
datos lo confirman, donde se tiene que el lto = 15, 8551 >!te = 2, 03951; por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis alterna 
(H1) y concluimos afirmando que, "existe diferencias estadísticamente 
significativas entre las medias obtenidos del antes y después de haber 
desarrollado el método EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión 
lectora en los estudiantes del grupo experimental" 
4. El desarrollo adecuado del método EPL2R ha mejorado significativamente 
los niveles de comprensión lectora, el cual conduce a los estudiantesa la 
independencia del análisis crítico y el desarrollo de habilidades porque 
promueve en los estudiantes la capacidad de dirigir su propio aprendizaje a 
través de la comprobación (conducta metacognitiva). 
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RECOMENDACIONES 
A continuación se presenta algunas recomendaciones que pueden ser 
de utilidad para estudios posteriores. 
1. Aplicar el programa experimental en las diferentes Instituciones de 
educación Básica Regular del distrito de Pillcomarca, Provincia y Región 
Huánuco y otras regiones realizando estudios comparativos, el cual 
permitan mejorar los niveles de calidad de rendimiento académico. 
2. Se recomienda a los docentes de educación básica regular aplicar diversas 
estrategias y/o métodos necesarios para mejorar el desarrollo de las 
capacidades de los estudiantes en proceso de formación integral, el cual/es 
permita desarrollar sus habilidades y destrezas de los estudiantes. 
3. El docente al iniciar el proceso de enseñanza debe promover y desarrollar 
en los estudiantes un nivel aceptable de lectura comprensiva y critica, 
::asimismo:_-::el=c.dominio de las relaciones -espacio -·-temporalesr a fin dec 
establecer estrategias que le permitan entender y resolver problemas 
cotidianos de su entorno. 
4. El docente debe seleccionar lecturas que tengan un valor significativo con el 
contexto donde se desenvuelve y tratar de dosificar el nivel de complejidad 
de la lectura y los problemas, de análisis, inferencia y deducción de acuerdo 
al desarrollo psicológico de los estudiantes en formación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
ESCUELA DE POST GRADO- SECCIÓN MAESTRÍA 
ANEXON°01 
ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DEL GRUPO EXPERIMENTAL DESPUÉS DE 
HABER DESARROLLADOEL MÉTODO EPL2R EN LA MEJORA DEL NIVEL DE 
COMPRENSIÓN LECTORA 
Objetivo: Determinar la participación de Jos estudiantes del grupo experimental durante 
el proceso de desarrollo de Jos hábitos de lectura en el rendimiento 
académico del área Comunicación. 
Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem 
1. Durante el proceso de desarrollo del método EPL2R, usted asistió. 
~ Del 76 al 100 % de las clases ( ) 
~ Del 51 al 75 % de las clases ( ) 
~ Del 26 al 50 % de las clases ( ) 
~ Del O al 25 % de las clases ( ) 
2. ¿Cuántos procesos desarrollan el método EPL2R en la mejora de Jos niveles de 
comprensión lectora? 
~ Tres proceso ( ) 
~ Cuatro procesos ( ) 
~ Cinco procesos_ ( ) 
~ Seis procesos ( ) 
3. ¿Cómo evalúa usted su propia dedicación en el proceso de su formación y 
adquisición de conocimientos en la mejora de los niveles de comprensión lectora? 
~ Altq dedicación ( ) 
~ Mediana dedicación ( ) 
~ Baja dedicación ( ) 
~ Dedicación nula ( ) 
4. Los contenidos utilizados para los niveles de comprensión lectora requieren, ser 
analizados y ser relacionados entre ellos y/o ilustrados con aspectos de la realidad. 
¿Cómo evalúa la capacidad del docente para efectuar esta relación? 
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);> Muy buena ( ) 
);> Buena ( ) 
);> Regular ( ) 
);> Deficiente ( ) 
5. Las lecturas tienen por objeto en el estudiante, el desarrollo de habilidades y/o el 
fomento de aptitudes. En el proceso de la experimentación, ¿se ha cumplido este 
objetivo? 
);> Totalmente ( ) 
);> Casi en su totalidad ( ) 
);> Medianamente ( ) 
);> Mínimamente ( ) 
);> No se ha cumplido ( ) 
6. El docente durante el proceso de enseñanza desarrolla adecuadamente los 
procesos del método EPL2R en la mejora de los niveles de comprensión lectora 
).> Siempre ( ) · 
).> Con cierta frecuencia ( ) 
).> Casinunca ( ) 
).> Nunca ( ) 
7. ¿El docente se encuentra disponible para consultas fuera de las horas de clases 
y/o prácticas? 
~· Siempre:.. ( ) 
).> Con cierta frecuencia ( ) 
).> Casi nunca ( ) 
).> Nunca ( ) 
Gracias por su colaboración. 
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ANEXON°02 






> Identifica los personajes del texto. 




> Identificación de significados 
explícitos en el texto. 
> Infiere el asunto del texto. 
>Infiere el significado de las 
Nivel palabras de acuerdo al contexto. 
Inferencia/ > Identificación de significados 
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PRUEBA DE RENDIMIENTO DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Instrucciones: Este cuadernillo contiene 20 preguntas de selección múltiple: 
)o> Responda cada una de ellas marcando una de las cuatro alternativas posibles, 
en todos los casos existe una sola respuesta correcta. 
)o> Cada pregunta correcta tiene un valor de 1,0 punto. 
)o> Para resolver la presente prueba tiene un tiempo de 120 minutos. 
Texto 1: 
En la mañana de los tiempos, lo primero que 
existió sobre este mundo fue la roca sólida 
cubierta de la tierra (wira) y el agua (cacha). 
Del espíritu de estos dos seres apareció 
Wiracocha, el primer dios creador que ordenael 
caos con el sol, la luna y las estrellasque dieron 
la luz. 





2. El personaje principal del mito 
es ............................. . 
a) La luna 
~b) ---Animafes; 
e) Wiracocha 
d) El sol 
3. Wiracocha aparece de la unión 
de ........................... . 
a) El sol y la luna 
b) El día y la noche 
e) La tierra y el agua 
d) La noche y la penumbra 
Texto 2: 
El sol es la fuente de energía más importante 
para el planeta. Esta energía la recibimos en 
forma de luz y calor. Toda la vida en la tierra 
depende de la energía del sol, ya sea en 
forma directa o indirectamente. Sin el sol no 
podría existir ni tu ni yo; no habría vida en el 
planeta. ¿Por qué la vida en el planeta 
depende del sol? 
Todas las plantas dependen directamente 
de la energía del sol para vivir. Ellas utilizan 
esta energía para fabricar su alimento. Este 
proceso se llama fotosíntesis. 
Al fabricar su alimento- un azúcar llamado 
glucosa-, las plantas almacenan la energía 
del sol en ella. Luego de la fotosíntesis esta 
energía se ha transformado en energía 
química aprovechable para todos los seres 
vivos. Es así como, los animales al comer 
plan(as, también reciben la energía del sol 
que estaba contenida en ellas. De la misma 
manera, los animales que se alimentan de 
animales que comen plantas, obtienen parte 
de esta energía. La energía solar se transmite 
oa.lr.a:vésJ:ia_fa_cadena alimenticia y permite la 
-vicia:en=el=planeta; 
4. ¿El proceso por el cual las plantas 






5. ¿La idea más importante de la lectura 
es? 
a) La fotosíntesis. 
b) La vida en el planeta depende del sol. 
e) Las plantas reciben la energía del sol. 
d) Las plantas dependen del agua. 
6. ¿La expresión: "los animales comen 
animales que han comido plantas están 
refiriéndose al proceso de? 
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a) La energía del sol 
b) La alimentación de los animales. 
e) La cadena alimenticia. 
d) Las propiedades del agua. 
7. ¿De que trata la lectura? 
a) De las plantas. 
b) Del sol como fuente de energía. 
e) De la fotosíntesis. 
d} De el calor. 
8. ¿Las plantas almacenan la energía del 
sol en? 
a) Las flores 
b) La glucosa que fabrica. 
e) La tierra. 
d) El agua. 
9. ¿Qué pasaría si no existiera el sol? 
a) Haría mucho frió. 
b) No habría vida en el planeta. 
e) Las plantas morirían. 
d) La tierra estaría oscuro. 
10. ¿Porque se dice que las plantas 
dependen directamente del sol? 
a) Porque necesita iluminación 
b) Porque reciben glucosa del sol. 
e) Porque utilizan su energía para. 
d) Fabricar su alimento. 
11. ¿Qué alimento fabrican las plantas? 
a) El agua. 
b) Rayos del sol. 
e) La glucosa. 
d) Las frutas. 
12. ¿Cuál es el tipo de texto que has leído? 
"a) Texto-::narrativo: 
b) Texto informativo. 
e) Texto descriptivo. 
d) Texto critico. 
13. Ordena las palabras y forma la oración y 
luego marca la alternativa correcta. 
"Indefensas ovejas a ataco el zorro las 
malvados" 
a) Las ovejas indefensas fueron atacados 
por el zorro. 
b) El malvado zorro ataco a las 
indefensas ovejas. 
e) El zorro ataco a las indefensas ovejas. 
d) El zorro no ataco a las ovejas. 
14. En la siguiente oración subraya los 
adjetivas y luego subraye la alternativa 
correcta. 
"La manzana es una fruta deliciosa, es 
saludable para nuestro organismo. Con las 
manzanas podemos preparar un exquisito 
pastel, un nutritivo puré y un refresco 
fresco". 
a) Manzana, deliciosa pastel, exquisito, 
fresco. 
b) Saludable, delicioso, exquisito, 
nutritivo, fresco. 
e) Pastel, puré, fruta, exquisito, saludable, 
fresco. 
d) Manzana, exquisito y fresco. 
Texto 3: 
¿Será verdad que nuestros dientes 
quedan más limpios si los cepillamos 
durantemás tiempo y con más 
fuerza? Algunos investigadores británicos 
responden que no. De hecho, luego de 
probardiferentes alternativas, ellos 
encontraron la manera perfecta de cepillarse 
losdientes. Un cepillado de dos minutos, sin 
demasiada fuerza, brinda mejoresresultados. 
Si uno se cepilla demasiado fuerte, daña el 
esmalte de los dientes y lasencías, sin 
remover los residuos de alimentos ni el sarro. 
BenteHasen, una experta en cepillado de 
dientes, aconseja coger el cepillo dedientes 
como se coge un lápiz. "Comience por un 
extremo y cepille progresivamentetoda la fila", 
nos dice. "¡Y no olvide la lengua! Ella puede 
contener una gran cantidadde bacterias que 
podrían producir mal aliento". 
15. ¿Cuál es el tema de este artículo? 
a) La mejor manera de cepillarse los 
dientes. 
. bFEI~mejoc.~tipo~de cepillo de dientes para 
cutilizar:· 
e) La importancia de tener buenos 
dientes. 
d) Las distintas formas de cepillarse los 
dientes. 
16. ¿Qué recomiendan los investigadores 
británicos? 
a) Cepillarse los dientes tan a menudo 
como sea posible. 
b) No intentar cepillarse la lengua. 
·C) No cepillarse los dientes con 
demasiada fuerza. 
d) Cepillarse la lengua con más 
frecuencia que los dientes. 
17. ¿Por qué se menciona un lápiz en el 
texto? 
a) Para ayudar a comprender cómo se 
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debe coger un cepillo de dientes. 
b) Porque se comienza por un extremo, 
tanto con el lápiz como con el cepillo 
dedientes. 
e) Para mostrar que uno puede cepillarse 
/os dientes de muchas maneras. 
d) Porque cepillarse /os dientes es una 
cosa tan seria como escribir. 
TEXT04: 
El camino del futuro 
¡Imagina Jo maravilloso que sería 
"teletrabajar" trabajar en la autopista 
electrónica, haciendo todo tu trabajo a través 
del ordenador o por teléfono! Ya no tendrías 
que apretujarte en autobuses o trenes 
abarrotados, ni perder horas y horas viajando 
de casa al trabajo y viceversa~ · Podrías 
trabajar donde quisieras, ¡piensa en todas /as 
oportunidades laborales que se abrirían ante 
ti! 
María 
Desastre a la vista 
La reducción de desplazamientos y la 
disminución del consumo de energía que esto 
supone es, obviamente, una buena idea. Pero 
dicho objetivo debe lograrse mejorando el 
· transporte público o garantizando que e/ lugar 
de trabajo esté situado cerca del Jugar de 
residencial. La ambiciosa idea de que el 
teletrabajo debería formar parte del estilo de 
vida de todo el mundo sólo conduciría a que 
/as personas se encerrasen más y más en sí 
mismas. ¿De verdad queremos que nuestro 
sentido de pertenencia a una comunidad se 
deteriore todavía más? 
Ricardo 
18'; ¿Qué- relación~existe-entre""'Ef-·camina~ 
del futuro" y "Desastre a la vista"? 
a) Los dos utilizan distintos argumentos 
para llegar a la misma conclusión 
general. 
b) Los dos están escritos en el mismo 
estilo pero tratan temas completamente 
diferentes. 
e) Los dos expresan la misma opinión, 
pero llegan a conclusiones diferentes. 
d) Los dos expresan opiniones contrarias 
acerca del mismo tema. 
TEXT05: 
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Deslumbrada por tantas y tan maravillosas 
invenciones, la gente de Macando no sabía 
por dónde empezar a asombrarse. Se 
trasnochaban contemplando /as pálidas 
bombillas eléctricas alimentadas por la planta 
que llevó Aureliano Triste en el segundo viaje 
del tren, y a cuyo obsesionante tumtum costó 
tiempo y trabajo acostumbrarse. Se 
indignaron con /as imágenes vivas que el 
próspero comerciante don Bruno Crespi 
proyectaba en el teatro con taquillas de bocas 
de león, porque un personaje muerto y 
sepultado en una película y por cuya 
desgracia se derramaron lágrimas de 
aflicción, reapareció vivo y convertido en 
árabe en la película siguiente. El público que 
pagaba dos centavos para compartir /as 
vicisitudes de /os personajes, no pudo 
soportar aquella burla inaudita y rompió la 
silletería. El alcalde, a instancias de don 
Bruno Crespi, explicó mediante un bando que 
el cine era una máquina de ilusión que no 
merecía /os desbordamientos pasionales del 
público. Ante la desalentadora explicación, 
muchos estimaron que habían sido víctimas 
de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, 
de modo que optaron por no volver a ir al 
cine, considerando que ya tenían bastante 
con sus propias penas, para llorar por fingidas 
desventuras de seres imaginarios. 
19. Al final del fragmento, ¿por qué 
decidieron /os habitantes de Macando 
no volver al cine? 
a) Querían divertirse y distraerse, pero 
descubrieron que las películas eran 
realistas y tristes. 
b) No podían pagar el precio de /as 
-entradas, 
·e) ~uerían~-íeservar~sus emociones para 
/os acontecimientos de la vida real. 
d) Buscaban implicarse emocionalmente 
pero /as películas · /es parecieron 
aburridas, poco convincentes y de mala 
calidad. 
20. ¿Quiénes son /os "seres imaginarios" de 
/os que habla en la última línea del texto? 
a) Fantasmas. 
b) Invenciones de feria. 
e) Personajes de /as películas. 
d) Actores. 
Gracias por su colaboración, si todavía 
tienes tiempo revisa tus respuestas. 
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Anexo N°04 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRE Y POST PRUEBA AL 
GRUPO CONTROL (1er GRADO "A'? ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA GENERAL JUAN VELASCO AL VARADO DEL DISTRITO 
PILLCOMARCA - 2012 
No 
PREPRUEBA POST PRUEBA 
ESTUDIANTE 
1 6 8 
2 8 9 
3 9 10 
4 9 11 
5 6 9 
6 8 11 
7 7 8 
8 10 11 
9 9 9 
10 11 12 
11 ·6 10 
12 12 14 
13 9 10 
14 11 13 
15 8 8 
16 10 12 
17 6 9 
18- 14- 14-
19- -a- 10 
20 12 13 
21 7 11 
22 8 8 
23 10 12 
24 9 9 
25 14 14 
26 8 9 
27 7 8 
28 12 13 
29 9 10 
30 10 12 
31 8 9 
32 9 11 
33 8 10 
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Anexo N°04 
RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE LA PRE Y POST PRUEBA AL 
GRUPO CONTROL (1er GRADO "A") ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA GENERAL JUAN VELASCO AL VARADO DEL DISTRITO 
PILLCOMARCA - 2012 
No 
PREPRUEBA POST PRUEBA 
ESTUDIANTE 
1 4 8 
2 9 11 
3 5 8 
4 11 14 
5 7 10 
6 9 11 
7 7 15 
8 5 10 
9 10 13 
10 4 10 
11 12 15 
12 7 9 
13 9 11 
14 7 11 
15 7 10 
16 5 15 
17 10 13 
1.8, -4 8 
-19- 1Z 1'4 
20 7 11 
21 9 13 
22 7 10 
23 5 9 
24 12 14 
25 4 8 
26 9 11 
27 7 8 
28 11 13 
29 5 9 
30 10 11 
31 7 9 
- 32 9 10 
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Anexo N°06 
ANÁLISIS DE CONFIABIL/DAD DE LA PRUEBA DE RENDIMIENTO. 
ANÁLISIS DE CONFIABILIDAD DE LA PRUEBA DE RENDIMIENTO DE COMPRENSIÓN 
LECTORA A ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 




1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 o 1 1 1 1 o o 1 1 14 
1 1 1 o 1 1 1 1 1 1 o o o 1 1 o 1 1 1 1 15 
1ro 1 1 o o 1 1 1 1 1 o 1 o o 1 1 1 o 1 1 1 14 
"A"y"B" 1 o o o o 1 o o 1 o o o o 1 o o 1 1 o 07 
o 1 o 1 1 o o o o o 1 o 1 1 o o o o o 1 07 
o o o o o o o o 1 o 1 o o o o o o o o 03 
o o 1 1 1 o o o o o o 1 1 1 o o o o o o 06 
10 o o 1 1 1 1 1 1 1 o o 1 1 1 1 1 1 1 o o 14 
Fuente: Resultados de la aplicación de la prueba piloto 
Coeficiente de correlación intraclase 
Intervalo de Prueba F con valor verdadero O 
confianza 95% Correlación 




Medidas 144b ,047 ,407 4,363 9 171 ,000 
individuales ' 
Medidas ,771c ,498 ,932 4,363 9 171 ,000 
promedio 
Modelo de efectos mixtos de dos factores en el que los efectos de las personas son aleatorios y los efectos de las 
medidas son fijos. 
a. Coeficientes de correlación intraclase de tipo C utilizando una definición de coherencia, la varianza inter-
medidas se excluye de la varianza del denominador. 
b. El estimador es el mismo, ya esté presente o no el efecto de interacción 
c. Esta estimación se calcula asumiendo que no está presente el efecto de interacción, ya que de otra manera no 
es estimable. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Alfa de Cronbach basada en N de 
Cronbach los elementos tipificados elementos 
,799 ,792 20 
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Anexo N°07 
FORMULAS ESTADÍSTICAS USADAS EN LA INVESTIGACIÓN 
Para la Validación de Instrumentos: 
a) Para la Prueba Piloto.-La Prueba de Kruder-Richardson 21 (KR2t). 
Ka 2 -x(K-x) 
r = 
cr 2 (K-1) 
Error estándar: 
ES = a -J2(1- ce) 
b) Para la Evaluación de la Prueba por los Expertos.- La Prueba de Maynes. 
" L Ta 
A a = ___ ; ;-1---- X 100 % n n 
L Ta + L D 
i; 1 i; 1 
Para el Análisis de los Datos: 




Mo=L+( ~1 J C 
~1 +~2 
e) La Mediana: 
[ 
~-Fk-1 J 
Md =L+ 2 C 
Fk- Fk-1 
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d) La desviación estándar: 
n 
L X 2 
i = 1 
S 
e) Grado de libertad: 
G.L = 11¡ + n2 - 2 
f) Varianza 5 2: 
S 2 = (S1n1 + S2n2 ) 
(n1 +n2 -2) 
Para la Prueba de Hipótesis: 
La Prueba t Student: 
N 
N 
XI - X2 
t o = -----,:====== 
se 1 +se 2 
n (n- 1) 
D 
'LDz 
N (N - 1) 
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